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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.--NUMERO 3.387 d i a r i o  r e p u b l i c a n o
U Fabril liialagiiigi tranjero, con las minas; el suelo en poder de  ̂I gentes extrañas, poseedoras de ferrocárríles,
¡nos faltaba que Ultimamente se apoderaran de
(dos diputados.o exdiputados provinciales del 
mismo distrito electoral, constituido en la tor­
nas
J e ^  J t j d a l p  C i p U a e »
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
^dn, Imitaciones á mármoles.
Fabricasen de toda clase ce objeto de piedra ar- 
^Hclal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras Imitaciones beabas por i
los saltos de agua, interviniendo nuestra banca 
con el sinnúmero de Sociedades extranjeras que |  
aquí funcionan: estamos penetrados. i
(Ovación). ^
Y todo por culpa de la política nefasta, que] 
a fuerza de oponerse a las ideas nuevas, ha de ’
^ocho a diez de la noche.
distrito
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-1 P®*" resolver todos los problemas, y con
^esa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, l i  
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
ello tenemos una nacionalidad inconstituida, 
económica, política, religiosa y socialmente. |  
(Aplausos).
CENTROS ELECTORALES .  . i  --------------------------
Oficina Central. Círculo RenubUratm <5aU . agrupación correspondiente que deter- 
B I ,  De doce de « 7 8  d r c o T  la ^  <le «¡eo-eto.
‘3 « rd e  y de J 3 .^ ííaber sido propuesto como candidato 
por la vigésima parte del número total de elec- 
o  , , ,  g^ores del distrito electoral ante la»mesas for-
Kepublicana. Plaza de los Mo-i*”^“^s por el presidente y los dos adjuntos.
Los candidatos a diputados provinciales pe- 
-°>ran y obtendrán su proclamación como tales, 
Cnntro Republicano Radical. Barriada delfS®*  ̂ ‘̂ ®*®rtflinado de laprovincia don-
^ 0*0. Ide corresponda elegir o por aquel a que se re-
juventud Republicana. Plaza de los Moros 14, I* ®l6cción parcial. i
5.® Distrito i .  Anunciada una elección general o p a rd a l, '
Cine Pasca
MlljlfiX







‘....  ........  Total, que el problema fundamental de Esoa-1 «  d.° Distrito
DE PROPAGANDA REPUBLICANA ña. en los momentos presentes, puede s S i . ! d e ^ " * ‘‘° R«P«bHcano Cbrero. Huerto
liíjcmp d(
5ol y O rt» a
, ^ , ide  20.
zarse en una lucha secular entre las ideas nue-1 
vas y una forma vieja, la monarquía, que han] Centro 
resultado inadaptada e inadaptable. (Ova-(nos 52, 
ción). I
En esta situadón'no cabe más recurso que | 
romper la forma vieja y sustituirla por otra nue-
de! Con*
5.® Distrito 
Republicano. Carrera de Capuchi-
^  ^ ^ ^   ̂ ^  ̂ i r ---------------  v«»«u y
He aquí el valiente y sincero discurso que en (Aplausos), y para lograr esto no hay más 
el mitin de propaganda republicana ceíebradoi*"^'^^*'*^’. procedimiento
7,® Distrito
Plaza de Móiite número 2 2.®, planta baja. 
8P Distrito
úe Santo Domingo números del 26!
en Benavente, ha pronunciado el ilustre diputa­
do a Cortes por Málaga:
«Al ponerse en pie el ilustre repúbllco don 
Juan Sol y C rtega, el pueblo lo aclama, v ito-, 
reando al hombre' honrado, al político sinceró, j 
ai infatigable adalid de la unión republicana. I 
Cuando pudo hacerse el silencio, el señor 
Sol y Crtega, con su peculiar elocuencia y ló-| 
gica irrebatible, saluda al pueblo, agradeciendo j 
las deferencias que con él tiene. |
Se muestra complacido del hermoso espec-
revolucionario. (Grandes y prolongf dos aplau­
sos. El público, puesto «n  pie, vitorea al ora­
dor).
Al hacerse el silencio, dice el señor Sol y 
Ortega:
¿Quiere el régimen monárquico español adap 
tarse a las ideas nuevas? Pues que lo haga, y 
para ello no necesita de nosotros, porque tiene 
la Gaceta y el poder legislativo, y con estos 




Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
¿Quiere salvar al país y desarmar la revolución?
táculo que presencia, y se felicita de la concu-1 que lo haga, y vamob á batir un record,
rrencia de tantas y  tan hermosas mujeres. ¿ ®
5 ción y a hacer innecesaria la República; nos(Aplausos).
. • otros a destruir el régimen. jA ver quién llega
antes! (Ovación).
Si la monarquía llega antes
Ca$ tkcdiNKs
los secretarios de las Diputaciones, rem itirán,, 
en ®* plazo de tercer día, a las Juntas provincia-1 
íes del Censo, certificación compresiva de los! 
nombres y apellidos de todos aquellos que ha- 
yan sido elegidos diputados provinciales en un 
plazo anterior de veinte años, haciendo constar 
m distrito por donde lo fueron, a fin de que las 
Junios los tengan presentes al formularse las 
l^ ó ^ es ta s  de proclamación de candidatos, no 
siendo, por tanto, impedimento para acordarle, 
la falta de la certificación de referencia por 
del candidato, si consta incluido en la ex­
pedida por el secretario de la Diputación. I
La infracción de este mandato será castigar^ 
da, como de carácter electoral, con arreglo al 
artículo 75 de la ley electoral vigente.
Art. 8.® Para la aplicación y cumplimiento 
del procedimiento marcado en el artículo 25 de
Alameda de Carlos Raes (junto al Banco España)
Un exitazo colosal fué el obtenido anoche por la p^ícula de gran arte titulada
UN SUENO
VERDADERA MARAVILLA DE CINEMATOGRAFIA '
Hoy se repite tan sublime película y el Actualidades Gaumont, que contiene un sumario, 
ilíísliiiD interes. Hoy estreno de la cinta TODOS DE ACUERDO de la casa Páthé Frerés, 
_  , interpretada por Max Linder.
En breve estreno de la gran cinta
I T n ^ s t r a . »  m n j e r e s  m o á e ^ n a s
Film grandioso de la casa NORDISK
s o n
EL FOMENTO INDUSTBIAL Y A0B1COLA - MALAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 7 5 .— —^DESPACHO:: ALAMEDA NUMERÓ 
S u p e i * f o s f a t o s  o p g á n c o s  - - - P o l v o s  d e  h u e s o s '
Abonos completos p%ra todos los cultivos
14
a -----  vauuiuaiuaiuunucimienio UB pasBs y almenaras, lo voto ia
propuesta d e l Junta para cubrir el déficit de 234 mil y pico de 
f  ° j  I**'® ^ del artículo an-1 pesetas, resultante del presupuesto de 1913, y
terior, se tendrá muy en cuenta que dicha pro-® ‘ ^ .t' - ’ J'
parte del número total de electores del distrito 
a que corresponda la elección, constituido en la 
forma prevenida al caso y anteriormente dicha. 
Art. 9.0 Eñ el apartado 1.® del articulo 28
m  Boletín Oficial I .  provincia, publicó d ^ D '^ S t a ^ p r o v i S r ^ ^ ^
y desarma la re-
Seguidamente se ocupó de los últimos suce- i 
sos, diciendo:
Délos últimos sucesos el único que a nos-í . . .
otros nos ha de llamar la atención, es la inicia- ¿ ^®^ución y hace innecesárrá la República, habrá 
tiva del rey, llamando a consulta a los señores republicanos sé anticipan
Cajal, Cossio y Azcárate. f ^  destruyen el régimen vigente para abrir paso
¿Ha lugar, con ocasión de la consulta, a ha- ; ® ideas modernas y normalizar la vida del
blar de conceder tregua al Gobierno, suspen- también e l pais saldrá ganando. Pue^ i
der o arrinconar el procedimiento revoluntario l^utir el record y a ver quién es el que vence 
y prever una posible evolución de los republi-,
canos hada la monarquía? I benevolencias, complacencias,
¡Tregua! No, no veo motivo ninguno para ”1 pactos que pudieran parecer debilidades, co-|Archidona-Colmenar y uno pa7á cubrir víTcan̂ ^̂  
ella, pues hasta ahora el Gobierno, en vez dé rtupciones, que envilecen a todos y pierden allQUC existe en el distrito de Alameda-Merced de
ayer lo siguiente
Gobisrog ehíl de la provinGía
DE MAlAGA
SECRETARIA
Sección 1 .^—Elecciones provinciales
Convocatoria
En cumplimiento a la orden telegráfica del 
Lxemo. señor ministro de la Gobernadón.fecha 
14 del a .tual y haciendo uso de las facultades 
que me confiere el párrafo 2.® del artículo 59 
de la Ley provincial vigente, he acordado se- 
ñalar el domingo 9 de Marzo próximo para pro­
ceder a votar cuatro diputados provinciales por 
cada uno de I(^ distritos de Santo Domingo de 
i  Coin-Marbella, Estepona-Gaucín,i  Arcnidona- l v n ra rnhnv
La Junta queda enterada I El vocal señor Marín dice que, no obstante
la le'v E l e c t o r a l I  ^  alcaide dice que como el arbitrio sobre re- f ese compromiso, continúa el susodicho dueño 
a s e idTocÍ S ' oI  ™ v S  1  J® ’ <le carros infringiando el artlculó^de las Orde-
nanzas municipales que señala el numero de 
kllógramos que ha de conducir cada vehículo. 
Léese una comunicación de los vocales ins­
pectores deí trabajo, denunciando haberse tre­
para cubrir ese déficit, en virtud de no autori- ' ' '  ■
zarse el establecí miento del indicado arbitrio.
Da cuenta de las gestiones que ha realizado 
cerca de diversas entidades, para ver el medio 
de lograr el fin que se proponía, y dice que el 
alcalde ha puesto de su parte cuanto ha podido, 
para allanar el camino a la Junta de Asociados,
I,™ * ' i  , . - - - - - r -  -este presupuesto está en vigor y sancionado
^  vigésima!por la Superioridad, precisa arbitrar un medio
. a los efectos de pro 
clamaclón del articulo 29 de dicha Ley, y los 
demás extremos a que afecta dicho artículo, 
especificando el derecho dé los candidatos pro­
clamados, se observarán en la misma forma se­
ñalada en el texto legal citado.
Art. 10. El. artículo 29 de la ley Electoral
bajado en domingo én las obras de construeóión 
dé la nueva estación 06 los Suburbanos, mani­
festando el alcalde que ha ordenado que nO ^e 
repita esa falta.
Queda enterada de las alegaciones aducidas 
por varios industriales que fueron denunciados 
por infringir la ley del descanso dominical, pa-
Ipero salvando siempre la soberanía de ésta, por sando las indicadas alegaciones a la  coinisión 
ser la llamada por ministerio de Ley, a resol- inspectora.
|ver en definitiva el asunto.  ̂ |  Se da cuenta de un oficio dé la sociedad dé
Teritiinan rogando a los señores asociados contratistas y maestros del arte de construir, 
¡que emitan con claridad y sencillez sus opinio- participando el cierre de las alfareríaSf por in
S ^ ' í i n "  y ip r  para las elecciones defnes. en la seguridad de qíe todas serán S a s  S m ^ í E í o  dé bases TactadS’ c5n los 
/la J f  i ®" P^ra lograr una fórmula que conven- obrerof a«)Ciados a í̂a titulada /d L /.
funciones dé declaración de electos y demás ̂ ga a todos.
actos en que debar actuar las Juntas a las p ro -| El señor Armasa dice: Ya habéis oido, seño 
vincinles del Uenso electora*. fres  asociados, la lectura de esa real orden
Art. 11. E procedimiento activo electoralJ denegando el estabjecisnlento del arbitrio so 
hasta terminar los escrurinios generales por laslb re reconocimiento de pasas y almendras, y 
Juntas provjnciales del Censo, será el marcado!precisa que fijéis vuestra atención én e! funda
por la ley Electoral vigente en sus artículos 
30 al 50.
Art. 12. En armonía con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la |ey Electoral de referencia y 
57 del real decreto de 4 de Noviembre de 1890,
progresar en relación con la politicé del seflor país. (Grandes aplausos): Hay que hacer la y e s ,i“ !f
Canalejas, ha retrogradado.
Canalejas no quería pactar con Roma, ni pac­
tó para la ley del «candado», ni para el proyec­
to de ley de Asociaciones, y quería que el Esta­
do afirmara su soberanía con relación al porve 
nir de las órdenes monástic as con independen­
cia del pontificado romano; por esto no envió 
embajador cerca de la Santa Sede durante dos 
años.
Romanones ha hecho todo lo contrario, lo 
cual significa o que el monarca ha hablado sin
y, además, vida nueva; todo lo 
es hacer que hacemos, es engañarnos, defrau­
dar las legítimas esperanzas de nuestros manda­
tarios, (Aplausos).
¡Hablar de posibles evoluciones-a la  hora pré­
sente! Respetamos la opinión ajena, pero no la 
compartimos; por lo menos se me figura que 
para permitirse tales indicaciones, había ne­
cesidad de que hechos culminantes y prácti­
cos las autorizaran. Además, hay que acordar­
se de los contrasentidos de FernandoVII, Isa-
au e n o se aes td ln °?® ’í® SloaIotíispuesto en el real decreto d e c o n ^  elecciones entibos! 
quenoseaestoggdQ  Septiembre de 1909, adaptando la Levl®^® ^"compatibilidades e incapacidades,'
. ^ ÍSElectoral de 8 de Ágosto^de 1907̂ â dfc°hareleĉ  f?® *0* artículos 52, 53 y 54 de lá|
cfonesprovinciales. y cuyo rea! decreto en s u I
parte dispositiva se copia a continuación Hp I . En cuanto a declaración de vacan-!
esta circular - I te s  y convocatoria de elecciones, tanto parda-j
Los actos referentes a la elección. cnnAn-p-r^® ®®*"® .*̂® í'enovación bienal y demás opsra-j
ló a las  disposiciones legale^s'm iráuedánse^l®’®"®® ® constitución, regirán los
te jé r  ta g a r ín  la a ilu iín te  f o r i :  i S  “ t S í ..............................................
Art. 14. Para la sanción pena!, necesidad 
 ̂esencialmente en vigor e ineludible del voto
propósito de cumplir loque se supone quería H y Alfonso XII, y no deben los hombres 
hacer, o que Romanones te  ha impuesto a la 1*8*'*n*icho en promesas antes de ahora incum- 
corona. plidas. (Aplausos).
Además, las declaraciones de Romanores son ¿Pueden los republicanos batir el record pro- 
faltas de sistema, de orden, de conexión, y  más puesto? Sí y no. En el estado actual no, porque 
que programa reflexivo, parece un índice enci
clopédico, mejor, promesas de un mal pagador. 
(Aplausos). '
Por estas razones y otras varias, hablar de 
tregua al actual Gobierno, es una candidez in­
explicable en hombres que con razón son teni­
dos por grandes eminencias o puntos culminan­
tes de la política española. (Grandes aplausos).
¡Suspender o arrinconar el procedimiento re­
volucionarlo! Ojalá.pudiera ser; pues a nadie 
gusta vivir fuera de ía legalidad ni es muy có­
moda tal posición. Yo en ella estoy hace mu­
chos años, lo mismo que el partido republicano, 
no tanto por amor a las ideas, como por la 
creencia firmísínia dé la incompatibilidad abso­
las muchedumbres nunca han servido para cosa 
alguna, y los partidos republicanos lo que son 
en la actualidad es muchedumbres. (Aplausos) 
Sí; si aciertan a unificarse y organizarse y a 
contraponer a la realidad monárquica tan desas­
trosa, una realidad republicana capaz de inspi 
rar confianza al país. Nuestra realidad repu 
blicana presente, con su pluralidad de partidos, 
programas y organizaciones, nos pone en ri­
dículo, y en tal situación, imposibilita para to­
do, como lo demuestra la historia de cuarenta 
años. (Aplausos).
A unirnos, a organizamos, a darnos un pro­
grama mínimo y una dirección común, e instau­
rar ja  República será cosa de poco erapeñOj
la elección» con arre-
niif» nno/la  co iciciciiico a
^ _______ i^ ie n te  forma: efecto en !a ley Pro-
Ei domingo 23 del corriente mes se hará el 
nombramiento de adjuntos para la constitución
de las mesas electorales.  ̂ u- i • j  ■= --------------  —■ -----
El lunes 24 podrán ser requeridas las J u n t a s ^  demás actos relacionados con la 
municipales para la ejecución del orocedimiento especificados anteriormente por
prevenido en el artículo 25 de la Lev electoral procedimiento, se tendrá en vi^
y 8 del real decreto de adaptación va citado í Electora! vigente y sus disposiciones
El domingo 2 de Marzo próximo se orocedérá P®*" ®* Gobierno, de acuer-
la proclamación de candidatos por la ¡unta I *̂ 0 con la Junta Central de! Censo, o por ésta, 
provincial de! Censo o la aplicación del artículo I®" *̂® facultades propias y de Ley.
29 de la Ley Electoral en los casos en que así I SECRETARIA
fi , 1 1  j i  Sección -  EleccionestLi jueves 6 del mismo mes se constituirán! *
las mesas electorales para el nombramiento d e l , . ,  . Circular
Interventores. I virtud de la anterior convocatoria,
Y el domingo 9 constitución de las Mesas ®"®P®" ’̂^  ®"®"tas Comisiones o Delega 
electorales y  elección. feiones de mi autoridad hayan sido expedidas
Llamo la atención de todos y cada uno r e s - f P ® * ' c o n c e p t o  o ram j de la Adminis- 
ipecto  del más exacto cumplimiento de los pre-f en los pueblos correspondientes a los
•■ceptos contenidos en la Ley electoral y real de- ®” ^"® convoca a elección.
mentó de esa resolución ministerial.
Se toma como única razón en contra, para no 
autorizarlo, la misma dificultad surgida y crea­
da por lia resistencia de las clases sobre las cua­
les recala el citado impuesto, que se negaran a 
establecer un concierto con el Municipio para 
su exacción.
Refiriéndose a las gestiones realizadas últi- 
mante por la presidencia, dice que se han paten­
tizado los intereses de clases, pues, mientras 
unos contribuyentes proponían u«a fórmula, 
otros la rechazaban.
Comprende que el problema es árduo y difí­
cil, obedeciendo su plantenmíento a esa resis­
tencia de las clases contribuyentes,
Al abordar el problema—dice -n o  debemos 
olvidar que hemos suprimido el impuesto de 
Consumos, y por este motivo hay que rehuir 
del establecimiento de gravámenes que pesan 
sobre las clases menesterosas y sobre la propie­
dad.
Trátase de un problema que no podemos re­
solver aquí de momento, y por lo tanto propon­
go el nombramiento de una comisión, en laque 
figuren todos los elementos que integran esta 
Junta, cuya comisión estudie el asunto', some­
tiéndose eldictámen que emita a la sanción dé 
ia Junta.
I Con referencia a este asunto, el alcalde diga, 
que llamó a los obreros proponiétidóles uná fór­
mula conciliatoria, que no aceptároni y en vis­
ta de esta determiháción les dijo qué enconníe- 
ba el arreglo del conflicto a la Junta local dé 
Reformas Sociales.
Por último se procede á ía designación del 
vocal que h ad e  ejercer la présidenefa de la 
Junta municipal del Censo, siendo nombrado 
por ocho votos don Ricardo Albert Pomata.
El vocal obrero don Francisco Jerez Martín, 
obtuvo seis votos.
I La sesión terminó a las siete de la tarde.
Tórtola Valencia
C R O N I I C A
Coj Vtrdato Wriio
Descubrámonos, respetuosamente, ante les 
nombres de los héroes, Scotí, Wllson, Bower, 
Evans y Oates: he aqüí en estos cinco nombres 
todo el programa de una raza.
Valor, ciencia, fortaleza moral y amor acen­
drado a la patria.
La Borribíe tragedia por que han pasado, su­
cumbiendo estos mártires de
que-
la ciencia, con-
j mueve actualmente al mundo enteró, y la patria
El señor Pérez Gascón abunda en las mismas grande, la poderosa AlliíÓn' los^ ha ¿lorificadcí 
razones que el señor Armasa en cuanto a la di- glorificándose así misma, 
ficultad de escogitar un arbitrio que satisfaga a Es todo un poema homérico. ¿Para qué ‘ va- 
todos,_ y cree pertinente el nombramiento de la mos a relatar los sufrím!eútoé]30,r qué ati'áv^é- 
[comisión. saron hasta encoritraKIá müérté?''La prensa mUn-
creto ya referido, recordando además a todos' 
los electores el deber que la Ley le Impone de! 
emitir el voto, a fin de evitar Iss penalidades' 
que en la misma se determinan, esperando que' 
en todos los actos y operaciones electorales' 
resplandezcan Jas más perfecta legalidád 
Málaga 17 Febrero I9Í3.
Málaga 17 de Febrero de 1913.
El Gobernador.
Agustín de la Serna
El Gobernador,
Agustín de la Serna.
luta del progreso, la libertad, y hasta la vida de P"es cuando esto suceda, a nuestro lado estarán 
la nacionalidad española, con el régimen tal elementos neutros, los contribuyentes can* 
como lo, ha organizado la dinastía borbónica a sados de la anarquía aquí imperante, buena par-
partir de Fernando VIL (Aplausos).
Ni el progreso, ni la libertad, ni la vida de la 
nacionalidad española han podido desenvolver­
se en armonía con el mundo civilizado, ni de las 
monarquías europeas, por circunstancias histó-
te de las fuerzas de carácter decisivo, y el 
aplauso del mundo civilizado. (Grandes aplau­
sos),
¿No veis que hasta la monarquía ha reconoci­
do la bondad de nuestra doctrina al llamar a
ricas, debidas al empeño de la dinastía que nos consulta a nuestros prohombres? ¿No veis que
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, se reunió ayer la Junta Municipal de Aso
Parte dispositiva del real decreto de 9 de ótad^par^ caffi^^
beptiembre de 1909.
_ REAL DECRETO
De acuerdo con mi Consejo de ministros v a 
propuesta del de la Gobernación,
Vengo a decretar lo siguiente:
Artículo 1.® En las elecciones de diputados 
provinciales, tanto parciales como de renova­
ción bienal ordinaria, se tendrán en cuenta para 
el procedimiento activo electoral que deba se­
guirse en su celebración, los preceptos de la
convo-
rige de cerrar el paso a las ideas modernas, hi- ha reconocido la necesidad de ponerla en prác-iLey electoral vigente, dé 8 de Agosto de 1907
la
jas de los cuatro grandes acóntecimíentós qué tica? (Aplausos) 
han agitado 4,muíídp, Termina aconsejando, a Jos í-epublicanos
nacimiento, Ig.Reforma, ja,Reyolucjóilfrancesa; ""Mn con program y dirección común, si se 
y el advenimiento del proletariado a la vida del quiere hacer algo práctico. (Ovación delirante, 
derecho. El Renacimiento emancipó la ciencia; que dura uhos minutos). ’
la Reforma, las conciencias; la Revolución fran- ] 
cesa, los Estados latinos del yugo de Roma y de 
su intervención en la vida civil de las naciones; 5 
y el advenimiento del proletariado ha emancipa-i Oa i 
do la sociedad del yugo del Estado, enlo queltituven f rm V v o r tf  que cons^
e s tj te a i ,  de abusivo. (Muchos aplaasoa). ; ;  ? íriXy t S ° a  reTdMaVŜ^̂
Todas estas ideas han tenido que pasar l a ; Republicano de la calle de Salinas para tratar
frontera pirenaica de contrabando y de matute, 
por razón de la resistencia de nuestra monar­
quía, y sobre llegar aquí adulteradas, el régi­
men, al verse obligado a traducirlas en leyes, 
las ha desnaturalizado en absoluto, y en la prác­
tica las ha burlado de todo punto. (Grandes 
aplausos).
De ahí nuestra decadencia absoluta y relati­
va. Mientras las demás naciones han resuelto 
las cuestiones políticas y religiosas, nosotros 
las tenemos sin resolver, como si en este mismo 
momento acabáramos de nacer; y preocupados 
por ellas, nada-más que por ellas, durante un 
siglo no hemos tenido tiempo, espacio, ni acti­
vidad para dedicar nuestra inteligencia a la so­
lución del problema fundamental del vivir, del 
vivir todos y del vivir bien (Grandes aplausos).
Y ahí están las cuestiones económicas por 
desflorar; y nuestro subsuelo entregado al ex­
asuntos dé verdadero interés.
aluventud Republicana
La Juventud .Republicana acordó anteayer 
domingo apoyar resueltamente la candidatura 
que luche en las próximas eleeciones, con bríos 
y  entusiasmo más que nunca, disputándose 
los sitios donde los monárquicos concentren sus 
fuefzas, para hacer demostración ostensible de 
que los jóvenes republicanos retan a todas las 
fuerzas monárquicas.
La Junta general que se celebrara anteayer 
no pudo terminarse por la multitud de asuntos 
a despachar; continuará el jueves a las nueve 
déla noche.
en la forma prevenida en este decreto.
Art. 2.® De conformidad con el párrafo 2.® 
del artículo 4.® de la Ley electoral para justifi­
car la condición de elegibles, se tendrá en 
cuenta lo mandado en el 35 de la ley provincial 
yJSx i”®»! decreto de 5 de Noviembre de 
1890, como asimismo lo establecido en el 5 ® de 
la ley electoral ya citada.
Art. 3,® En armonía con lo prevenido en los 
párrafos últimos de los artículos 6.® y 7 o de la
catoria.
Los que asisten
Concurren los señores vocales siguientes: 
Armasa Ochandorena, Guerrero Bueno, Pé­
rez Nieto, Liñáh Serrano, Rey Mussio, Cañí- 
zares Zurdo, Ponce de León, Valenzuela Gar­
cía, Román, Garrido, Torres Zamora, Garrido 
Camacho, Pérez Fernández, Martín Molina, 
Jiménez Atonda, Povea Moreno, Pimentel Al­
cántara, Ramírez, Jiménez Tellez, Molina Ve- 
gái Gisnero Gómez, Pérez Quintero, Castillo 
Ramos, Garzón Escribano, Leal del Pino, P é­
rez Gascón, Ruiz Martínez, Escobar Rivalla, 
Ayala, y Román Cruz.
Acta
El secretario, señor Martes Muñoz,da lectura 
al acta de la sesión celebrada últimamente, que 
es aprobada por unanimidad’.
Jubilación
Se aprueba el expediente de jubilación del
El señor Ponce de León entiende que debe 
autorizarse al alcalde para que designe las per­
sonas que han de integrarla.
Se aprueba la proposición del señor Armasa, 
constituyéndose la comisión en la forma si­
guiente:
Presidencia, señor alcalde; vocales, señores 
Pérez Gascón, Cañizares, Leí del Pino, Arma­
sa, Encina, Guerrero Bueno, Ponce de León 
Correa, Sixto Jiménez, Molina Vega y Jimé­
nez Atencia.
Se acuerda reunirse nuevamente el jueves 




M o m a s  Sodalos
ley electoral, para las incompatibilidades y l a s ! <1® las escuelas públicas de esta capital, 
incapacidades se considerará vigente lo ore-1 óon José Bueno Garrido, 
ceptuado en los artículos 36 y 38 de la lev oro-i P píksíóh
v inc iá ld e2 9 d eA g 8 8 to d eI8 8 2  i  T»mh:a„ te n s ió n
Art. 4.“ De acuerdo con el artículo 5.» d e l L . I ™ - - - - ! . ? ™ ' " ™ e x p e -
real decreto de 5 de Noviembre de 1890, el mis­
mo Censo electoral para diputados a Cortes y 
concejales servirá para las elecciones de diou- 
tados provinciales.
Art. 5.® Para la votación, en cuanto al nú­
mero de candidatos que cada elector deba vo­
tar, regirá el artículo 21 de la ley electoral, por 
resultar de perfecto acuerdo con el 9.® del real 
decreto de 5 de Noviembre de 1890.
Art. 6 ® Para
diente concediendo el derecho a pensión a doña 
Visitación Rodríguez Casas, viuda del cate- 
*drático de esta Escuela de Artes y oficios don 
José Pérez del Cid.
El presupuesto de 1913 
Se lee la real orden del ministerio de la Go­
bernación, resolviendo el recurso de alzada in­
terpuesto por la Junta Municipal de Asociados, 
contra providencia gubernativa, mandando ha-
Se ruega encarecidamente a todos los socios 
de numero y subvenclonistas asistan a la conti- 
nuación de la Junta general el día 2 ) a las nue- 
ye de la noche a nue.stro local social. Plaza del 
los Moros 14, con objeto de tomar acuerdos de
. . . . .  , . agrupación y número de Ice*" determinadas correcciones en el presupués-
distritos electorales, así como en lo referente i to ordinario de esta Corporación, correrpon-
a los diputados que corresponda elegir en las I diente ai actual año económico de 1913, , , . , ----------- -■
elecciones parciales o de renovación bienal, se I La Junta acuerda quedar enterada con satis- que pusiera los coches en las debidas con 
estimarán vigentes los artículos 8,®, 9.® y lO.of facción de lo resuelto por la Superioridad en la ^ '
j  ^  y el 11 del real decreto d e l indicada real orden, que aprueba el presupuesto
5 de Noyiembre de 1890. |  según dijimos oportunamente, en la mismafor-PA .4 'a i  i u -
Aft- 7.° Cemo adaptación de lo prevenldofma que fué confeccionado y sancionado por 
en el artículo 24 de la ley Electoral que rige» fjunta. ‘«61 » Léese un esrritn Hp
se exigirán para Diputados provinciales las con-1 Para cubrir el déficit
‘ ■ " *H S “teempañado el cargo de ^
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, se reunió ayer la Junta local de Reformas 
Sociales, asistiendo los vocales señores del 
Castdlo (don Laureano), Torres de Navarra, 
Castro Martín, Albert Pomata, Alcántara Mu­
ñoz, Rivera Pons, Pérez Cútoli, Jerez Martín, 
Díaz Alba, Marín Moreno, López López y J i­
ménez López.
Se lee y aprueba el acta de la sesión.
Los señores López López y Albert Pomata, 
se adhieren e interesan que así conste en acta, 
al acuerdo de pésame adoptado en la sesión 
anterior, con motivo de! fallecimiento del vo­
cal don Guillermo Rein.
El alcalde propone y así se acuerda, que se 
exprese el pésame al vocal señor Torres de 
Navarra, por la desgracia que le aflige.
Queda enterada la Junta de un oficio déla 
Asociación de la Prensa, dando cuenta dé la  
designación de su nueva Directiva y  se acuer­
da dar las gracias por sus ofrecimientos.
Idéntico acuerdo recae sobre una carta de la 
señora viuda de don Guillermo Rein, expresan­
do su agradecimiento por los acuerdos de pésa­
me adoptados en la sesión última.
dial los ha feferidb con todos los deíallés 
luznantes.
Recordemos sólo esté último párrafo de, las 
notas que dejara escritas él intrépido ScOtt
«Estas notas groseras y nuestroa cadáveres 
contarán ésta historia; pero es seguró qué un 
país grande y rico como él nuestro, tomará a 
sutoargo el cuidado de los que dejamós detrás 
de nosotros—R. Scott—25 Marzo 1912».
¿Sabéis qué es lo que ha quedado tras el In-. 
fortunado Scott? Pues una ésposa adorada, mog 
délo de virtudes, y un hijo del alma, cuya cortg 
edad le impide darsé cuenta de la her^Oicidad dg 
su padre, juntamente con la orfandad en qu 
queda.
Recapacitemos un poco. Aquellos qúe amá’-- 
mós entrañablemente la vida, por humánp égois- 
mo, y quizás más que nuestra propia vida la 
dfr aquellos seres queridos que constituyen , to ­
da la alegría de nuestra éxistencía, nuestros 
amores y desvelos—frutos de pasión germina­
dos entre sonrisas y amarguras—antejel espép- 
táéulo conmovedor qué ha dado al muhdb 
hombre valeroso, mudo cantor de las grándézas 
de su patria y de sus elevados ideaíes cíéniffi- 
eos, necesariamente hemos, de sentirnos huniír 
liados, ya que no sóíamente ̂ no hemos .aspirado 
a ser héroes, sino qué, glorificamos a héroés.áé, 
hazañas mentirosas y convenciOnallstas, a  mér 
roes de barro. Scott conocía.bien a sús 'compáf :, 
triotas ál asegurar que se harían cargó de ío 
que quedaba tras de ellos.
Inglaterra entera está de duelo, y desdé la 
más alta representación nacional hasta el último 
ciudadano concurrieron a los funerales del ma­
logrado explorador; y todos a una contribuirán 
con su óbolo en la recolecta de honor'para que 
Scott hijo pueda ostentar el día de mañana el 
apellido que heredara de su padre con todo el 
glorioso esplendor q ie se merece.
Es un deber; es hacer patria.
Es España, a los que tienen la sincerida i de 
decir la verdad se les tilda de malos patriotas,
m é r n c o f a r M ^ o T e t o  £ e 8 c a u T < to ñ  S s l á t l S í a s ?
tó*a°D á^dD ando"hS r°fflrsd?f I?* ' Ante todo hay que ser sinceros; no engafiar
|p.s n S p n n rí ^ que S6 al pueblo Contándole hazañas de héroes que ja-
Ípfsíilnni y scña- más lo fuerod, embruteciéndolo por añadidura,
^ observadas, cantándole las jornadas taurinas de cualquier
” coletudo, rémora de la cultura y de la civiliza-aló a la Empresa de tranvías un plazo de días ción.
„  las deWdas coH- ¿Dónde tenemos nosotros los Philipss, los
Í S  m S i í i f  J  ?"® los cita- Edison, los Scott? héroes de [la ciencia moder-
^p^ ""®va visita al objeto na y del amor a sus semejantes?
de comprobar si la Empresa ha cumplido las ~Recordemos un monumento la horrible trage- 
i A i .M ja dcl Títanlc, aquella,Catástrofe maritima.que
P*̂ ®®*̂ ente de la sociedad estremeció a la humanldad entera en un espas-
1.
de c a rre ra , denunciando abusos cometidos por nio de terror.
un dueño de carros, que coloca sobre ellos ma- j Recordemos también aquel puñado de héroes
que sacrificaron sus vidas por salvar la de, sus
2.^ Ser
: o parciales, 
propuesto como tal
rindtS'n^tT semejantes, y sobre ese pnnado de héroes des-,
sas y  almendras; a fin de díHcit V J , 1» *>8“™ de PMIIrs, inariendo conjin.4-pciiim at, at j . t ___  ̂t que|un documento comproni>-tiéndose a cumplirlo bello gesto de mártir qué sácrifícá su juventud
t r a s c e n d e n t a l ' i n t e r é s ' por  eleccién d e rd ls tr i to ;V n ÍM o ;x S S rs o h re ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  sostuvo una uñ
El Secretario, Julián de las fieras. " " * “ ^ candirifl+n U 7  ’ . ci ucncii queiun  oocumenn
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Estado de las (^sraciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Mtinicipal durante el día




Süfítbh éé iío^.—Santos Eladio y Simeón. 
Santos 4e «adía/ía,—Santos Qabino y Al-1 
varo.
* Jubileo para hoy
CUARENTA HOÍRAS.—Iglesia de las Adó* 
ratrlces. “ "
Para mañana.'—\átm
T'̂ nTTiir'~ilTgnmi~i mmmr 11
Existencia anterior. . : . 
Ingresado por Cémenterios. 
■ » Matadero . .
Idem de El Palo 
Idem de Teatinos 









3e corcho, cápsulas para botellas de todos colóreR] 
’S íemañoe, planchas de corcho páralos pies y salas! 
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Obligaciones y contratos . 
Beneficencia. . . • . . 
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Recordemos el caso de Edison que ha perdi­
do lino de los órgaiios que más enaltecemos y 
ama.mos los hombres, la vista, en uno de sus ex­
perimentos científicos; y ahora Scott, sacrifi­
cando su vida y el amor de los suyos en aras de 
la ciencia.
Podriamos recordar otros muchos^ pero estos 
tres pbr'íi soló representan la encarnación del 
pueblo inglés: son un símbolo.
Es el eepíritu de una raza que camina siempre 
adelante, teutónica, cuyo civismo es un dechado 
dé perfecciones, cuya entereza y constancia la 
encumbra y poco a poco haciéndola temida; y 
respetada y cilyos actos de humanidad la emio- 
biecen y dignifican,haciendo de sus hijos héroes 
que producen la admiración del orbe.
Sintámonos humiilados ¿por qué no?
¿Dónde tenemos nosotros los Philips, ios 
£(11.1011, los Scott?
Y los que amamos de todo corazón a España, 
a una patria grande, culta, «científica ennoble­
cida pór el amor y la grandeza de sus actos, no 
podemos por menos que sonrojarnos ante nues­
tra decadencia, admirando a los ektrañíis hé- 
Ríes, a los héroes verdaderos.
' Luis R.-Cuevas.
dedor nuestro. Nos encontramos sin fuerzes;; Colonias Españolas, para darse cuenta de la 
hasta el escribirme es difícil; pero afirmo, bajo enorme suma de energías empleadas per 
mi palabra, qúe no lamento haber hecho esta ña, sin ayuda alguna, en la obra dé la civuiza- 
expedición, que ha mostrado cómo los ingleses ^ción. «á
pueden resistir las más duras penalidades, cómo I Las grandes obras públicas rea liz^as i^ r  
sé han ayudado unos a otros y cóUio sabenfella, en muchas pártés del Nuevo Mundo, otre- 
afrontar la muerte con tanta fortaleza como®cen téstimonio de su perseverancia y «u espin­
en cualquier tiempo se haya podidó afrontar. | tu emprendedor, en siglos en que nosotros, jos 
Arriesgábamos mucho, lo sabíamos. Las cosas | del mundo anglo sajón, estábamos erripeña<|os 
han venido contra nosotros, y no tenemos ra - |en  empresas más modestas. La historia cíe ito 
zén para quejarnos, sino qué nos inclinamos an« f primeros navegantes y ^  las primeras Goii^ 
te la voluntad de la Providencia, pero determ i-|n^s Españolas se agranda a medida que se la
nados a cumplir hasta lo último con nuestro de­
ber.
Más si hemos estado dispuestos a dar nues­
tras vidas pór esta empresa, o sea por el honor 
de nuestro país, apelo a nuestros compatriotas 
para que miren por todos aquellos que de nos­
otros dependen. Si hubiéramos vivido,yo hubie 
ra podido referir la cruel historia de Jas pena
i estudia mejor.»
El CLüfi PaLósfíó.
lis S iÉ iiH  le l i i i
Con gusto publicamos la  ̂siguiente circular,
y da Ta delqae del Institato deHaeaca ha»
Estas notas y nuestros cadáveres dirán lo su -|d a  es el que los de 
cedido, y  aegarameate una_ neclóa grande y r i- |d e  abajo^^^^ d l l .  X r a  por m^rlfeimoa
catedráticos, quienes con unanimidad de crite
Patético relato.—Docümento interesante
El cirujano Atkinson, con la gente que fué 
an busca y socorro de los desventurados explo­
radores del Polo, encontró no solamente los ca­
dáveres del capitán Scott, (íel doctor Wiison y 
del teniente Bower, sino todas las notas y ob­
jetos científicos que éstos habían cuidadosamen­
te  conservado consigo, entre ellos 16 kilógra- 
mos de ejemplares de minerales y rocas de su­
ma importancia para el conocimiento de la na­
turaleza geológica del terreno recorrido.
Entre las notas del capitán Scott hallóse un 
mensaje dirigido por éste a! mundo civilizado y 
evidentemente escrito cuándo ya había perdido 
e! infortunado explorador toda esperanza de 
salvación. '
Este meÚsáje, traducido literalmente déí in 
glés, (fice así. . .
«Las causas de eite  desastre no son debidas 
B defectos de organización, sino a verdadera 
desgracia en los riesgos que había que afron­
tar.
1. ® La pérdida de las jacas destinadas al 
transporte, pérdida ocurridá en Marzo de 1911, 
me obligó a emprender la marcha sobre el con- 
tihénte ahíáríícó, más tarde de lo que tenía pro­
yectado e hizo forzoso reducir las vítuaílas que 
habíamos de acarrear con nosotros,
2. ° El crudísimo tiempo reinante en todo el 
viaje de ida hacia el Polo, y especialmente el 
largo temporal que se de^nqadenó al llegar al 
83° latitud Sur, hizo más iento nuestro avance 
y  aun nos detuvo.
3. ° La nieve suelta encontrada en las estri­
baciones más bajas del glaciar hizo también más 
difícil nueitra marcha.
Luchamos contra todas estas dificultades con 
gran fuerza de voluntad y vencimos; pero fué a 
expensas dé nüestrá reserva de provisiones 
Todos los detalles relativos a los alimentos, 
vestidos y depósitos hechos bajo el hielo en la 
larga ruta de 700 millas (1.2Q0 kilómetros) has­
ta el Pelo, para asegurar la Ida y el retorno, se 
cumplieron con la mayor exactitud. De todos 
modos, los expedicionarios hubiéramos vuelto 
a! glaciar en perfecta disposición y con alimen 
to Sobrante a no ser por el inesperado colapso 
del hombre que imáginábaraos sería el último 
en caer. El marino Edgar Evans era considera 
do como él hombre más fuerte de tóda la parti­
da y el glaciar Beardmore ño es difícil de atra­
vesar con buen tiempo. Perd en nuestro viaje 
de vuélfá nó tuvimós ni un solo día que pucliera 
llamarse bueno. Todo esto, con un compañero 
«nfermo, aumentó enorlnemeníe nuestra ansie-» 
dad. He consignado en otra párta que, habien­
do encontrado en nuestro camino el hielo esca­
broso sobre toda ponderación, Edgar Evans su­
frió una conmoción cerebral. Pereció de muer­
te  natural, pero ños dejó én uh estado de áni­
mo penosísimo y cen ia estación de invierno 
avanzada mucho más de lo normal.
Sin embargo, todos los hechos que quedan 
enumerados no son nada en comparación con la 
aran sorpresa que nos aguardaba al llegar a la 
Gran Barrera. Afirmo que las precauciones to 
das para el feterno habían sido las pertectamen- 
te  adecuadas y qué nadie en el mundo hubiera 
esperado la temperatura y el estado del hielo 
que nosotros encontráttios en la época deí año 
que estábamos atravesando. En lo más alto del 
continente, entre les 85 y 86° de latitud Sur, 
hemos tenido de 29 a 34°5 bajo cero. En la Ba» 
rrera, a la latitud ds 82^ y a uá nivel de diez 
mil pies más bajo, hemos sufrido 34° bajo cero 
d ^an íe  el día, y 44° bajo cero, durante la no- 
cRe, con bastante regularidad, yxon el viento 
sopüando constáníeméñte de cafa en nuestras 
marchas diurnas. Estas circunstancias se pre­
sentaron repentinamente, y nuestro fracaso es
Íiosiíivamente debido a éste brusco advénímien- 
0 del crudo invierno, paralo cual nohemos én- 
contrado ninguná causa satisfactoria.
No creo que nunca seres humanos hayan su­
frido un més como el que nosotros hemos teni­
do que soportar, y a pesar de ello; hubiéramos 
vencido contra el ma! tiempo a nq haber sido 
por la enfefmedád^de ' otro compañero, éí capi­
tán (Dates, jr la escasez de Combustible en 
nuestros depósitos, de la cual no podemos
su cuidado a todos aquellos seres que de nos­
otros dependen». (Firmado, R, Scott, 25 de 
Marzo de 1912).
El efecto que este patético relato ha causado 
en Inglaterra, y seguramente én todo el mundo 
civilizado, ha sido inmenso. Puede imaginarse 
!a espantosa situación de aqüellps mártires dé 
la ciencia cuando encontrándose sólo a Once mi­
llas del lugar donde estaba su salvación, es de­
cir, donde podían, hallar combustible y qlimen-
rio y. hermosa alteza de miras (qué tanto les 
honra) han elevado al Exemo. señor ministro 
de Instrucción Pública respetuosas y razonadh 
simas instancias en pro de su profesorado auxi­
liar.
Al obrar así los Catedráticos creemos reali­
zan un acto de justicia. Es que existe en los 
Institutos una clase, llamada’ de Ayudantes 
que, olvidada por todos cuando de mejíárat se 
traía, sufre con resignación estóita^y sin pró"
P a r a  t e ñ i r  l a s  t a n a s
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M adras
Hijos de Pedro
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importaiiores dé líiadéra del Norte de Europa, 
América y del país. x
Fábrica de aserrar maderas, calle  ̂Doctor 
(antes Cuarteles), 45.
O a P F íl lo  y  O oiM .p-
S U C É S 0 :R E S  D E
Muro f  Saeiz
S e c o i é n  de  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
flésetas la arrobé de 16 20 litros, de 1909 a 6*50 pís j 
Añejos de 8 a 50 pesetas. |
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de W y 15 pese-1 
tas. . I
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
■ Vaidepeñastinto y blanco, a 5 pésétas. 
Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
Coñag. ^
«"RECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR. ^
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
G B A Ñ A D A
PRIMER.AS MATERIAS PARA ABONO. , ;
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVO
EN NULUGA; CUARTELES, 23
DireccióriS Granada, Aíhóndíga, nümeroá 11 y 13.
A  IrJL  T I O L E T A ,
Oran Crema de. Ijelleza á base de 




Situados en las calles SébaSíiáii Soüvirdíi, 
Moreno Garboiiéro y Sagaétá .
, - . , ^ Esta casa ha recibido varias partidas de LáV.e-
,  ■ alguna la-dolorosa pena de versera todosl ^ Gasas, TérciópeloS, Boliennes, Etanili
tos, no pudieron, ni aun arrastrándose sálvarlgostergados^ es que creyeron ipiusto los C a t e |„ e ’ ^ g ^ a g  g;pfij,idg¿¿|articulo3. 
tan corta distancia y tuvieron que mójrir , g x i g t é n d o s e r e s  a los Ayudantes t í - |  ta ta s  70 eentímetros, a pesetas 0*30, 
hambre y de frío, en medio dei más furió80||;u¡Q poctor o Liceuciádoy reñido conCurso| Idem 140idem, aidem t ;  
temporal de viento y nieve, /  . |p a rá  su ingreso, sustituyendo'consíanteméntel ídem 90 ídem, a ídem 1*25.
En el paríamentó inglés, el Gobierno, ppí|cátedras y desempeñando o ayudando-a dar 1as | Idem 90 idem cheviot, a ídem 1*75, 
boca del primer ministro, y en coníé’síaciÓÁiiciases nrácíicas no se retribuya su labor siquie-1 Idéhi 120 idém ídem, s ídem 2
. ........... Altamente recomendada para la belleza
del rostro y la conservación de la piel.
_  H ie i E H E  - B E L L E Z A  - E L E S H ^ G S ñ  
© E B M  P E E F ü M E E ’s S H O F , E o a d o n  
Concesisnarlo gonerál en España; PÉREZ Y G.̂ , Gallé Alcalá S, f̂ ADRID
tilARC4.
[■REGISTSADlU
Depósito en todas las Perfumerías de Málaga—Frasco, 2‘50 pesetas
La Droguería Qüímicb fndüstriál dé íós señó- 
reá Rládéña y Lópéü, sé’hS tráSíádado al húme­
ro 56 de la misma calle xie Cisneros.
¡Tórtola Vsleíicli
a réquerlmieníos que expresaban el ;uúááime|,|.a ggg',^p¿egtatnente: es que disfrutando de p a - | 
sentifnientp de L s Cámaras, ha mauiíésíado|j.gcidos sueldos los profesores dé las Escuelas |  
que el llárnátiiieníp dej bravo capitán: Scott a l¿ e  Artes e Industrias y de Comercio que Ios| 
la generosidad de la nacióii nO encontrará oidos|catedráticos de Institutos, debiera féífibuirse | 
sordos. - iá su s  Ayudantes del mismo modo que se háce |
Por b trc j^ r íe , se ha formado un Comiíélcon sijs simiigipes los Repetidores de las Esi:ue-h 
que abrirá una suscripción nacional en favor I  jas mencionadas: es que creyeron póradógicol 
de los parientes imediaíos de los expIóradorés|ga extremo que siendo las ideas modernas tan
BoiiehTíe 120 ceníímétros cenéfá, a idém 3'§0. 
Idem 120 ídem íísqs, a ídem 6.
Sedas última novedad, a ideñi 2. i ■
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetro.'», tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos iisbs, a ídem 2.
Terciopelos listado?, a idem 2 y 3.
Etahiines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estámbres y Che­
que han dado sus vidas en beneficio dé la cien-i propicias para el fomento de la cultura p a tria ,|i  v io tp a r a  caballeros.
cfá y  énhonor de su patria.
Memorándum del Club Palósfilo
sea precisamente el de Instrucción * el único nii- |  ̂  
nisteríó donde existan funcionarios sin sueldo: I 
es que nadie ignora que. retribuyendo,a los que :
trabajan por la  enseñanza necesaiiamebte h-ijie u fijuero  37. -  MÁLAGA,
mejorar estas, pues, aparte del esumu;^ qa . Gran casa de viajeros situaca en el Céntró dé !á 
sintieran al aicanzar el ?premio a su isbor, po población, donde encontraráu los .Señores Viajeros 
drían dedicar a .ella mucha parte del tiempo tt?dá clase dé comodidades, 
que riecesiíáñ hdy para asegurar su süsíento. |  Luz eléctrica en todas las habitáciDues 
Deseo nuestro es hacer público el Profundo; pp^^QiQg MODICOS
; Ó b s e r v a e i © i i e s
m é t e r é é S é g l é ^ ^
Í N S t l t U T O  D E  M A L A Ó Á
g ía 17 de Febrero, a Ips diez de la mañana áróinétfo; Altura, 760*3.
Téñlperaíiíirá míhíñia, 11 ‘0. 
idem máxima del día anterior, 17*6.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem dél mar: Márejadilíá.
Ñotidas íécáiés
9 |3 O s Í G Í 0 ln e s  a  e d c i j e l a s
Además de la señorita Terésa Robles Ramí
ncrfariprimipnif, fl In-í rafpdVátirrví nnf ia n e t i - . ,  TRATO ESMERADO Qpositora malagueña que, conio hemots di‘
c í d f ¿ e ^ n  favor d a S  a i n a o n .d a ; c to h L
-  —  •• * ■ ? . . .  j... _  V ^ a  escuelas naCiohalés de ninas recieníemedte
:  ,|vetificado^éH  G ra n a d , ha»
actwl denominación del CbñtineW  Gómez G a S n ,
rpsnerto á sus verdad-^fos descubriímres Colón en esa frase el único medio de i-ege-|respecto a sus verdaderos descubndotes, despensa^
^ E n  v e r S i  debió h a b é r s e | f f * “  ■*>?>*''* « íyendo  interpretar el sentir
^  «délos amantes de la cultura y el progreso,—llamado Colombia, pero ya no es tiempo de pen -,^^^  Ayudantes de IkstUato 'de Huesca.
sar en esa reinvidicación, por ser un hecho cum­
plido y definitivo, el que hubiese sido precisoS v petición anterior, quej
reparir a tiempo.: El nombre AmMéa, o o r f n j *  Ayudantesy aupóf
Americd Vespucio, es de origen alemán, por 
haberse impreso en Alemania las primeras Car­
tas Náuticas del Continente nuevamente des­
cubierto, y que llevaban la firma de aquel pilo­
to. Quizá por cottiodidád y por brevedad y eu­
fonía fué por lo que progresó el afortunado 
nombre de América. ,
A pesar dé ese nombre adveñédizo e ilógícp 
del Gontiíienté Coíombinó, todavía á finés del 
siglo XVII y a principios dél XVIil, él hóníbré 
no era aceptado unániraeménte.—Léémos, por 
ejemplo, en las Memorias de un emigrado espa­
ñol en el Plata, en el siglo XVII, lo que sigue, 
y qué e! señor Bunge trascriba eñ su último li­
bro:
«El pueblo de Buenos Aires—dice~és repu­
tado como el más tranquilo^ solitario rincón de 
estas Indias Occidentales, qüe muchos llaman 
América»..¿-
Lo que prueba que ya se discutía la propié 
dad de ese nombre.
Cartagena de Colombia siempre fué cono­
cida, y aún Jo es todavía, con el nombre dé 
Cartagena de Indias, e Indianos se les ílainá
xiliarés de Escuelas de Comercio, Normales y 
A ftesy  Oficios.
TORRUELU
L í n e a  d e  v a p o r e s  © e r r e ó é
Salidas fijas dei puerto de ̂ Málaga
El vapor correo francés 
l^0& lS0Sl|rs|
saldrá dé este puerto el 25 dé Febrero aámitíende 
pásageros y caíga para Tánger, Meliiía, Némotfrs, 
(Dfán, xMarselIa y carga con trasbordó para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Él VábOf tí'á^tláñticóirfiíícéa 
i t s l l e
saldrá de "este puerto eÍ25 de Febrero admltfeip
aún en España, a ios españoles enriquecidos e n |p f c f f i f d ñ a S i? o ? S á l to |^  
el Nuevo Mundo.^ _ ‘ |  Aires y con'conocimiento ditecíó párá Paráná^uáv
Los socios del Club Palósfilo han Ucórdédo, fFlóriañópGlis, Rio Grande do Sül,"Pelotas y Porto 
y así lo hacen constar éñ el acíá d;é la s esión, i  Alegre con trasbordo én Río Janeiro, para la 
para conocimiento de los demás asócladós, qüél AaundiJn y Viila-Concépeíóú con trasbordo en 
en los escritos y deliberaciones del Cíüb no
deben abandonar los priirotivos nombres dé Punta Are-
dias Occidentales y de Nuevo Mundo,como anti-|''®* ^ - t r a s bordo eu Buenos. iras, 
guamente se denominara ál Coníineñte CoIoní-| 
bino. Denominaciones que pafecerán éxtráñas-‘y |  ^  j f
arcáicas, y hasto platónicas, pero qué tienden
y una usurpácíón hisíó- ááldr^ de éste puerto el Í5 de Marzo admiíieii- 
do íiaságér'os de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro cóñ trasbordos, Santos, Moníe- 
vlcsd y BUénos Airée
a remedíí-r u n  olvido 
rica. .
El siguiente párrafo del discurso dé M'f. Taft, 
presidente de los Estados UfiidOs, viene en
cierto modo a reforzar las opiniones de estes . w  -  v . ,
Club, porque en él delíbaradaménté
. >  - , . ---------------- jM r. Taft a América con ei nombré dé N u e v o ifS lto í^ S  f tS faá ’ ® ^ U g a r t e B a -
responsabies, y finalmente, pór la terrible to r- | Mundo, al hacer justicia a las glorías éspañolas^ ’ ’
menta qué nos Ira envuelto a 11 ufiUas de d is-ly  a las razas hispano-americanas: 
tanda del depósito, én el que esperábamos en-I »Los que hemos tenido oportunidad dé ponér- 
contrar ras provisiones que para el final de |  nos en contacto con la civilización dé la  raza 
imestro Viéje nécesitábamos. lespañoiayde susdescendieníesenAmériCt.hé-
Seguramente no podía habernos acaecido ma-|mospodi(lo advertir que la raza ánglo-séjóna, |
serl




. . ,  ̂ . ------ ,  . ^-------------  ---------- ,— , .  Muy útil para manejar toda cíase dé mSaninas
yor desgracia que la que nos trajo este últimol a pesar de su engreimiento, tiene mucho qüe f *1®'^sppr, econdmúza'ñáo cómBusíibíé y evitando 
golpe. Llegamos a la distancia de 11 millas del|aprender del refinamiento intelectual, de la ca-1 P^blicádo por lé ÁsóCíácídn delii-
referido depósito cen combustible para un día! paddsd de raciocinio,.de! tewperaménto ^ traducido por J. G. Máígw,j — _x.. ... X. 5*̂  . . . . .- .. . ■'̂ ‘'nemaro (le í.a Citada Asociación ■” ^ x 'y  alimento para dos. Pero durante cuatro días Ico, de la imaginación poética, de Iós- gfmldes' 
ha sido imposible absolutaménte salir de lal,ideales y de la cortesía de las razas américáno- 3
y ex-ui.recfoí-
ncsii  iu iniposmi aD iar e i  lir  l l, i l    l  rt í   l  r  ri -i Se vende en la AdministrncíOn a,» z.»* 
tienda, pues ef veiRlaval soplába furioso atre-Í españolas. Es preciso conocer la historia do íes ' °: á 2*50 pesetas ejemplar.
Esta'Ca'sa offéCe üná g.-an colección de man 
tones de Ménilá con importantes rebajas de pre- 
cios.'  ̂ .
Láhás de entré tü 
con grandes rebajas
Espectaci(5hx García Pérez, Antonia Past^or 
MaTííh y Doíofés Gaheía Darán, todas alumaas 
qué han sido de la Escüelú Nórmál Suj^étió? d i 
Maestras de Málaga. ‘
Reciban las nuevas profesoras nuestra enho-* 
rabúéna, que hacemos extensiva a la directora 
y claustro del referido estableciiñiéhfo docente 
I dé esté  capital r •
Perito
La División Hidráulica del Sür de España ha 
designado al ingeniero de Caminos don Tomás 
Brioso Raggio, para que. actúe como perito en 
el expediente de expropiación de térreños dél 
término dé Málaga, dcilpadós en él vafeó dé! 
pantano del Agujero.
E i s e r g í á  É ié o te ^ ic a ^ ''’ 
Han tertiilnadó las obras, comenzadas hada 
tiempo, para el éstabieGitnienío de una línea de 
transporte de energía eléctrica, desdé la cen- 
tfBl de RiogOrdo a dicho, pueblo y Cplpienar, y 
red cié distribución ért éi interior dei répéíldó 
pueblo dé Riógórdó
Bécupso
La propietaria de la finca número 3 de Torre 
del Mar, doña Josefa Beut Hirus, ha presentado 
en este Gobierno civil un recurso de queja y 
nulidad contra él expediente dé expropiación 
dé dicha finca, cuyos térrénos precisan pafá 
constriúr el férrocárril dé la mencionada pobla­
ción a  Periana; . ‘
Accidentas dal tr>abai|o 
En el negociado correspondiente de este Qó- 
blerno civil se recibieron ayer Jos partes de­
accidentes del trabajó sufridos pqr los obreroa| 
Atítonla déí Pino .Máríínéz, Juan ^Fernández 
Burgos, Máfluel Chólvis Bómbáreili y José Bér- 
na! González.
hospital
Por orden gubernativa ingresó ayer en el 
Hospitai civil la enferma pobre Cecilia Sánchez: 
Quejas doi púbiioc 
Sr, Director de El P opurar.—Muy señor 
mío y respetable correligionario:
Dígnese dar cabida a estas línea como üníco 
alivio á lá amargura qué eZfperiménto al ver él 
respetó qué la ancianidad méréCe éñ estos tiéni^ 
pos y precisamente a los más obligados que na­
die a qcnocer esos principios tan rudimentarios 
de cultura. .
, No éntráré én Ctíftáidéradoriél sobre él he­
cho, dejándolas ál lector, eñ g rada  á !á breve-
una el metro.
Dóñ Tomás Gutiérrez Vázquez ha solicitado
“  ̂ — oj y jg  péríéñéñcíaé, res«| dad y despreciando egoismos^
minas dé cobre números
Extenso surtido en artículos negros para fa pró4 
xíma Seiííáiia Santa. ^
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artiduíbs' ijláñ- 
cos, íod ■’s muy convenientes.
12, 3 y 4, del término.da Málaga.
EITImbre
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODA8 CLASES 
Manuel Testa y Gámargo. - - Plaza Üncíbáy.
1 ^ É >  S á w ñ ,
FONDA ECONOMICA
D E
. : J Ú Á á  B E L Q ^ O Q
Calle Sancha de Lsra, 6,
Anciano atnopeliado
En él camino de Casabermeja fué atropellado 
por üñ coche el anéiano Miguel Pérez Aceituno, 
resultando con yaiias contusiones y erosioíiés 
eñ diferentes óatfés del cuerpo, de ptÓnósticó 
reservado
En el mismo coche fué conducido a la casa 
dé socorro de la caíle de Mariblanca, donde le 
asistió conVénlentemeníé el facultativo de 
guardia, pasando después a su domicilio.
El conductor fué denunciado ál juez correá- 
póndiente.
' '■„ , .i'-. ■ • ES 3 :6 5 1 »  '
. Pór cuéstioñés dé órden casero’, Pedro Gas­
par, sin tener en cuenta qüe sé láá había coa un 
jser del sexo débil, insultó Con pálábfas un tán- 
ío fuertes a Teresa Molina Montañez,
Está, ni córía ni perezosa, denunció eí hecho 
a iá polícíá, que detuvo al insultante.
Les sapatcs' de dciít Ldis
A lqscinco de la tarde de ayer sábado y en 
cum plim i^íode mi. deber, como profesor de 
insírüccii5n primaria, quejiba á dar ciertas lec­
ciones, desemboéábá tránqUiió ¡fiór la callé dé 1Í 
Puente al Pasillo de Guimbarda, én cuya esqui­
na y entre puertas del establecimiento de bebi­
das, que allí existe, había un grupo de niozaíbe- 
tes, yñ hombres, en algszara ruidosa. Üno de 
ellos, íhdudábíéiñéñté él rtiás gráciosb, sé acer­
có a mí, por la espalda, descargando uñ puñeta­
zo en mi sombrero que le hizo penetrar, con 
exceso, en la cabeza, aumentándose entonce s 
las büflás y ja  ch cota eñ el grupo.
Cómo mi inferibridad personal y mi prudencia 
ño me permitían résfioñder a Íaí agresión én 
í forma más adecuada al caso, a una debilidad 
otra: la de lamentarme del abaso a la 
pareja dé seguridad (!) que encontró aípasoy 
qüe ue persófió eoñmigo en dicho esíabíéci- 
mientó' .
Mi agresor, o se escondió o había huido, cir­
cunstancia que aprovechó la pareja para cfU- 
p r s e  dé brazos, .rnientras yo ma condolía argu>.
’ ñó iba á séf hosíblé andar por
El nuevo dueño de este establecimíeñtó pónét Aurelio Fernández Márrnoí (á) ¿"Z ;4f6/-ó 
en conocimiento del público que ha hecho g ran - | Dicho señor habbía confiado Unós zabátos 
des mejoras en el local; que se congratula de|uuevos al Moto, que no ha sabido dar cuenta 
que la antigua y nueva clientela viendo el es-lde  ellos a,su dueño.
mero, puntualidad, agrado y aseo con que son 
servidos, recomiendan a iodos sus amigos y co­
nocidos esta tan acreditada casa.
Convencido su dueño cíe ello, ss abstieiie de 
mandar mozos a las esisciones como hacen cásl 
todos los duéflos de éstablecimieñtos qué trafi­
can en el mismo ramo, *
Nó dejarse equivocar per algunos tíiandade- 
buscando una pequeña gratificación.ros que
llevan a los viajeros forastefos a cualquier lado’ ín asar ^haciéndo«pto n 
No enuivorakfi. LÁ RIJRNÁ f^nkR PA . «1o equivocarse, LA BUE A SOMBR , al 
lado del Banco Hispano Americano.
La denúñtiá fué cursada. .
.  - © 6 8 3 »  d e l  irlBíH
Tres amigos, Rafael García Cortés, Francís- 
tó  Fernández Palomo y Antonio Alcántara So­
ria, pasaron el domingo én alegre vinaíéria. 
, pe les ocurrió penetrar en el estiiblécimféñfo 
desbebidas de Antonio Moraga Rodfígnéz, qué 
está situado en la calle de Siete Revueltas. 
Después de eopear a voluntad, decidierón ño 
con macha soltu-
m VEiOE
, Admlflisifación de Loterías 
Piserta dei Sol, II y 12
fa al dueño dei establecimiento.
- El escándalo que se armó fué de los qua ha- 
acudiendo los guardias de seguridad 
34 y 48) que se llevaron detenidos, a la preven­
ción de la Aduana a los tres amigos,
■ '® * * a c ló n e s  J n d le íl» l 'iS 8  
El juez instructor de Anteqüera cita al pro* 
estafa Antonio Pérez Gmizáléz,
Rf Gristóbiil ;í ■;
El del dísíriío de Ja Alameda A tos procesa-' 
^ s  por hurto Plácido Martín Martín y María 
uarcia Moreno,
siempre el;seftqr Gobernador^
X para que me condujesen
a lá Inspección de vigilancia y encerrándome 
en natiséábuh’dó calábozó, aié tuvieron allí Í9 
horas mórtalés, sin corñert sin atenderme ni 
oirme,-presentándome después’ añte elj'üzgadó 
á responde^ yo nq sé de cuantas cosas.
Estos son los hechos en absoluto verídicos y 
éscuétós.
Y como dije al principio que no haría cdiñett- 
(arios, aquí termino. Hágáios üsíód, señor di­
rector y  hágatos la opinión pública.
Anticipándole las gracias, por la inserción 
quédá dé V., a'ftñió. s. s,~Gaspdr Rodríguez 
PoZOi
S.c. Cauce núm. 25.
Escrito lo anterior, leo en El Popular un 
suelto, segnramente policíaco, en donde se afir­
ma que yo he insultado a los guardias. A mis 
ñños, tío está rnal Y coñíó el caívarió tiene su 
Inri...
' ¥ i s i |3 s « ó s .
Por las diférentes vías de éornunicadón han 
ilegado s eóía capiía! los señores síguienies, 
hospedándosé en los hoteles que “a continuación 
se expresan:
Niza; Don Ruperto Sain.
F * á 0 l f i a  t ^ r e e r »
É L  P d P U I - A ^ M a r t e s  1 8  d e  F e b r e r d  d e  1 9 1 3
iiBâ 5s«ai»!ig3^^ a g a a e a g fe ^ >-' ■”
Europa: Don Juan José Qárcifa.
Colón:. Dqh Miguel Garrido.
Victoria: Don Pedro Saenz.
Regina: Don Vicente Medá.
Alhambra: Don Alfonso Rojas, don Antonio] jg  ¿edella ha preso a Antonio Conde Vi- 
del Pino, don Luis Pérez, don Cario? Hernán• ̂  Hajoíjos, feclámado por la autoridad 
dez, don Cristóbal Hernándes y don Luis Mes-! de dicha villa* 
tre. _ I  "
Inglés: Don Juan, ,Sabathé, don PraiifelicSI 
Hernández don Luis Galve¿, Mr. Reinot, doni
municipal
d ®  |3§ásito in ié%
sobre homicidio por imprudencia contra José Ruíz i 
^irio, que conduciendo una carreta el día 5 de 
+ í.r y ócásión de ír él carretero de*
a una anciana lía- 
póuiínguez 'Pérez, que falleció 
vsintíncinco días después, '
Defendió al procésado el señor López de Uralde. 
B isparó del
.... ........ Él vecino de jubrlquê Ra.̂ ^̂  Huertas
JüÜo Amorós, don Manuel Miranda y don José hurtó numerosos plantones! paro, contra persona determináaá. ^
Lsnortilla. ^ n a r a n ^ s  de uim finca propiedad de su padre, |   ̂El  ̂representante del ministerio público^ aprc
H oy dos g randes debuts. L a colosal artista , A K O E Ü T IIÜ I» , reina d e  las castañuelas.
T ea tro  L ará, de  M adrid, y  la notable y  popular artista  O O B A -L A  C O n Ó S a E S I T í l .  
E ííío  grandioso  d é  los, ap laud ido r duetistás l ^ i  t O L E é O .  AHfó y  herm osura.
G ran  éxito
PEL IC U L A S
___________ ^  ____________  « iw Lu de París no urge proveerla hasta la f á t i f l - ;
Andrés Huertas P a ^ e c o 'y d e  otra conndantef ciándola agráyanté de cación del írátsdo, y mientras llega este mo-
propiedad de Juan Granja .Moredo, V'endíendof «Cutis* la pena de cuátro años y dos me- mentó, ambosgobiernos preparamossulm plan- 
luego dichos plantones en 131*25 pesetas. p e s  de prisión cofreecional, íación. f
La guardia civil detuvo al-Cmr//¿o. . |  SeO Tláialéiitos pár'á e! faoy I ,  h í é g o i  |
u W A Sevilla '
Sección 5.® ^
A lien Leopoldo iCei*onnés
DeberhoSjiisistir. Si Un ruego no basta, oíroj 
r1 Un§ atíjíliba es desatendida, otra.
Nuestros compañeros de las Compañías de 
Mádrid a Zaragoza y a Alicante, Norte, y Ma­
drid a Cáceres y Portugal, solí 
ras de oficina ¿qué razón hay para no gozar 
nosotros idéntica mejora? i , maf/in
Una votación secreta le daría Idea exacta dej maion
lo que necesitamos ¿por qüé no la inicia?
í s i  m á s t i l
M Í S H : 4 M I ,M A
Este mozalbete riñó el día 8 de Ensero último
Hoy por hoy no se firma una petición d e b i d a - c o n  José Gil Olmos cau- 
oinriiiTn J  f^^odole trcs heridss 06 amia bmncaen la ca
baza*mente tormuláda porque alguien quedaría ex puesto a hacer el papel de Cristo; nos limita­
mos a comunicarle, escudados fcbii el ánonlmo, 
nuestro geíiérhi y vehementísimo deseo, por 
'entender que eso bastaría estando s« »u ánimo 
el complacernos.
Si usted prescindiendo de consejos apasiona­
dos y egoístas se decide a escucharnos, si obra 
según sabe sentir, nuestra gratitud, auñqtie hb 
se le demuestre adülííhdolo, ni con servilismos, 
fcÓJistélé que será tan grande como sincera, 
honrada y Empleados de oficinas. '
Málaga, Febrero 1913, ,
. «El dé
El número de nuestro querido colega El 
Pais, de Madrid, que llegará hoy pübliCa una 
hoja destinada a Málaga con un trabajo sobre 
aóóión moralizadora de los republicanos en el 
Municipio y sobre la supresión de los consu­
mos.
Él apl»iféio dé léquilíñato
Publicamos a continuatíóji la tarifa del arbi­
tro  de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres 'anúátéá qúe sifvéh de faaSe al im­
puestos
RESTADRANT V TÍENDA DE VSNOS
Itflishál-iná, Piia«gan1e lli'IA^ai’ailo pop el fapmaoéaSicó
A n t n n i n  É k h ^  C o u B i n o
m -  .  ^lirgáfiíé dlé|í>UráfiVo verdad -  -  -
DS




La Dirección general del Tesoro púb ico ha co-j 
municado al señor De’egado de Hacienda ha*úer 
sido, acordada ia devolución de 47*68 pésétas áj 
don B.a'doméro Fernández por el ingreso indebido! 
deiridüstfiáli
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus-
Alquileres ánüáles. 





De 240 a . 350 De a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 Dé 29*16 á 37*50 4 -íí
De 450 a 500 De 37*50 a 4Í*68 5 «
De 500 a 550 De 41*68 a 45*83 6 « «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 < «
De 600 a 650 Oe 50 a 54*16 7‘K)
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » »
Da 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8̂ 50
De 750 a 8G0 De 62*50 a 60*66 9 <
De 800 a 850 De 68 68 a 70*83 9*50 »
De 850 a • 900 De 70*83 a 75 10 > t
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 1050 »
De 1 000 a MOO Oe 83*33 a 91*66 11 «
De UOO a J.200 De 91*66 a 100 12 *
De 1.200 a 1.500 De loo a 125 13 « €
De 1.500 a .1-800.De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en láelanie De .1^ en adelante 15 « »
CiPRIANÓ MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morilsís.
I ) e  i n s t r u c c i i i n  p ú b l i e á
Han quedado clausuíradás las clases en el Colegio 
de niños ce la calle de Refino número, 1, dehomina-
do de San Daniel, y que dirige don Miguel Cuesfag ____ _ o uo,uiu m-a o-
^^ñas que existía en la caPé de Fernando elitrial del año actual de,los pueblos de Benalmádeha, 
Cató.ico numero 1. aFuengiróla, Istán y Márbella.
La Díréccíóh tehérai de Ih Osuda y Claséápa 
slvas ha concedido las f igüiehtes pénslotifts.- 
Doña Manuela Sanz Anesa, viada del comán- 
dante don Pedro de Tayo Martínez, 1.125 pese- 
tas. '
Doña Antohiá Qórñez García, viuda del primer 
tejiente dqri l'>iegQ,Santill^na Muñoz, 470 peseras.
Doña JosSfa Pastraha Pérez, viuda del primer 
teniente don Ecleto Martín Prieto, 470 péseíás.
Por el mínistério dé l i  Guerra han sido concedí-1 
do.3 los siguientes retiros: , , I
Don José Martínez Jiménez, sargento de la]
Santo Domingo. -Atentado -  Procesado Oh- ? «Oche marcha á Sevillá éj bomisaslG fé-
d f t e ‘B l?tóa2-p fó?uV afe  |  LA ÁNISHARiNA es el purgante más á g « a ^
Caiqüefo. señor KoarigueZ| - f e m i S iO I I   ̂ |  AníSHARína purgáníé, hó producé dolore? de .y iM te en absoluto y, por lo tanto, puede
I ,Ei ministro de Hacienda há dirigido a| Báncb| auri a las personas de estómago más délícado. . ,
A ~ f í r  • ~ji f uña real orden áutórizáhdoíe para que mañán La AnÍsháRíNA purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver- 
V B iG g á S lO ll  U© M 8¡C 18B u8i I abra la emisión dé qüincs mlilones deobliga-|¿[g(j[ej.g goiQgjjjg, ,  ̂ v
I Clones del tesoro. I Todo ehoue se purgué una vez con LA,ANJSHARina, la ¡prefétirá sjempr^ a lo? demás pur®
P áS S < asÍÓ 8 í f gantes; tanto por su sabdt agradable, cuanto por su? segtirps eféctpsj)urgatiyos. _
a ; w  . I Lag personas biliPsás deben hacer usp dé La
Ayer fue cPnstitúido en la Tesorería de Hac!en-Í^ . f  ¡ I "  í? d^^«ler día; y después, en días alteriioé, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de­
da un depósito de 47^79 pesetas por el deposim rio|?eA f ̂ ''^^ción el .señor fW a p z  Mendoza y de^ - -
pagador de Hacienda por retenciones hechas ptiilfl D*i’̂ cción de CotnstcíOj eí señor D AngelOij
Por diferentes conceptos ingresarón ayer én la  ̂
Tesorería dé Hacienda 34.291*68 pesetas. |
Por la Delegación regla dte primera enseñaná'i se 
ha recordado a los maestros y directores,'de Cole­
gios privados la obligación de remitir cada mes 'las 
altas y bajas de alumnos. '
. Por real orden de 5 de Febrero actual sé he 
airpuesío que para la incprporación dé asignaturas 
de unos a otros establecimientos oficiales se tenga 
en cuenta, más que íá igualdad dé nbmbre, la 
extensión,con que, según los progratnás, tuviese la 
enseñanza, propendiérido siempre a facilitfir la con­
mutación cuando se trate de establecimientos ofi- — . ____
cíales ae capacidad científica anáídva, como son los | guardia civil, ICO pesetas, 
üisn Uto? generaiea y técnicos, Escuelas Norniaíes " luán ríprHnn Fvri/̂ círr̂  
de-Veteriharie, de Gomérclb y dííMs séñíejhnféé!
. O é  v i a j e
ÍDon Natalio Rivas marchará én brévé a pa­
sar,una temporada en Andalucía.
O e . s p a c i i ©
Cotí el rey despacharon hoy Barroso y Na­
varro Reverter. . , .
El primero 1 firmó el decreto nombrando ma­
gistrado del Tribunal Supremo, al écñor Grtíi- 
zard, y el segundo una cómblnéciÓñ dé sécteta- 
rios de embajada.
Pe aviación
Él dirigible .^5/oa^íi marchó a Guadalajara.
Por abofa no hará más ascensiones. ^
Cuando en ei aéfódfofhó de Cuatro Vientos 
volaba en monoplano el capitán Espús, perdió 
el equilibrio, y cayó el aparato r  tierra, resul­
tando ileso el aviador. . . .
La máquina quedó destrozada.
¡ l e a l  o r d é i l
La Anisharina P urgantb se vende en todas fah bueñas Fármacias y Droguerías de Es*
paflaj a 25 céntimos el sobre.
PÉDID SlElPREi ANÍSHARINA PURGANTE. Dépósiíos, Farmacias y Droguería
—Hán fracasado las negociációriss paré una J . ^  ^ ^  í  A H  0
iñtéligehcíá élécíórál éntre rádicáles y nacio-i 
nalfétas. . , .
Después del discurso pronunciado ayer por 
Lerrqux. la ruptura .ha sido completa.  ̂ „ L/espucs nuoo. panqut
Los reformistas, di^ptjan  tpdp acuerdo^ regrésáfon
con los radicales, .decidiendo retraerse - - -  ........
náéiohálistas, püés, ifáü solos
cha.
-Continúa la héelga de los obreros 
fábricas de calzado de Sitges.
D® M adrid
lyPebférp 19Í3̂
Los sucesos de Méjióó
(Gran ovación).
D s é8^hubo,b ete, ,y al acabar, los ex* 
rsioWstol regrésáfon á Madrid, haciéndose 
.-r r ,  «les tíña entusiasta despédida. 
a Ia ltí-1  n m wDe mmdridde Ias,l
I  18 Febrero 1815,
I . Ei P r e ' s l d e i í t e
i  El jefe del Gobierno permaneció toda la íar- 
fde  en sú despacho.
I Jimeno le anunció qué había recibido favora- 
bíemenfe informado el expediente de indultó
ta s  ñotlciás qué sé fécibeii de nuestro fepre- ; del marinero de Féfrol. y qué había sido réníí-
hñ Gá'óela publica úna real orden indicando!ggjjjgjjig gu Aléjíec alcanzan hasta la noche del tido al Supremo de Guérra. 
las f««bas en que los maesíróg y maestras de-lg¿]3a¿Qy confirman qué es extraordinaria 
ben coménzas a percibir los sueldos señalados. gravedad de la situación.
la i Azcárate celebró una conferencia con él cqu* 
( de,, sobre el Instituto de reformas sociales.
J a Cerdá Expósito, músico segundo infaníe-ieñ el decreto de 25 de Febrero de 1911. | “ 'N uestfo miñístfo visitó el viernes a Madero, |  Una comisión de abogados para pedirle que 
fía, 6o pesetas. ^  - i  Dispone también qúe tódds ros maestros ¿d e  le ofreció conÓéderírés díáá dé tre g u a , se saquen a oposfción.ías ñótarías vscarites
i nrchivéfóse-|jj|3esiras, qüe eofl anterioridad al 31  ̂de Di-|gj^ jg « jg dimisión dei Gobierno.
. . regia ha eiitregado d is tin to sr cáH hinp I  siembre último hayan obtenido por oposldónl Después toé núestfó répfeáentante á la ciu
premios a la niñas de la Escuela de Santa Teresa!-- Jiménez uernsnuez y tionz-;kz, carabine-i,.,-----j .  ------------ - « mln-nrinsf .-*,** , ^  l,,.
de Jesús que d rige la Sta. Muñoz Fernández, pórl 
IOS trabajos de composición enviados Con motivo del 
excursiones escolares realizadas por las mismas, i
La Delegación B á j n .  c i ^  v á i ó r é s
En ias bolsas dé París y Londres circularon
Cura el estómago é fníesíiños el Elixir H«to 
mB.c?íl áe Snis C&riü8.
Él cabello se conserva bien si se le cuid^ 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel- 
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apH- 
c ndole un buen nutritivo. El mejor es LA 
Fl o r  d e  o r o , incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
l l U g u a  d e  «L uque^^S!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
S lo lo t*  d e  e a l s é z a
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si és us­
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42v Madrid.
Gafas o ieates
Cristal de roca de primera clasej montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca 
bañeros desde doce pesetas en adelante.—Ti 
fantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desdé siete ciñcuehta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos péfa 
fajas dé señoras.—Artículos de fótográfía.— 
Baear Médico Optico Ricardo Green .
Á iid liiie la
V eredicto abso ítito río  
Ei jurado constituido ayer en la sección primera 
emitió veredicto absolutorio en !a causa seguida
E I ^
Sé Vende EN oranAoa
lÉÉ'ei C sbsIm® ,í 3  .L is
Tórtola Valenela
plazas de mil pesetas, ccmenzarán a cobraflasl^^g la p¿j.g conferenciar cón Félix Díaz. , . u i d h  .s * «
desde primero de Enero próximo pasado. I Nuestro ministro cruzó las linéés toe‘g o . rumores pesimistas sobre los Balkanes, d e tp -  
r  Aquéllos que las obtúvieron con póstericridad|ooó el pg^éll5g o g c lo ^  minando una baja en los vaiores, incluso los
al 31 de Díciembfe, esm enprán "á cobrarlas i  E n su  e n tre v is ta  con Ofa?, ñó pudó cónsa-1 españoles.
desde el día en que se posesiónefi. ,  ̂ . i  gyj|. jg t r e p a  de las hostilidades. . , |  € © r íÍ lS Í ! lá C Í Ó Í 1  € Í Í |3 l Ó i ^ á t ¡ C a
Los maestros aseendidos a mil pesetas, quei poco déspués se reunieron los ministros yati-1  ios se ha ultimado la
desempeñen clases de adultos,Tendrán derechof^í^ trancé^ inglés, alem g-y
mero expuso a los restantes, ° i  Áscéndiendo a ministro en Constantinopla a
grave exigía, como so.udon inmediata, 1 ‘ Ger mánOr y,  jefe délasécción dsl mlnis*
misión de Madero. H eno
Visitó aeste^ei ministro Id?m ám inistro plenipoteñclafio dé segunda
rarle del acuerdo adoptado en ^  a don Eugenio Ferrar, jefe de la sección
tándose aquél a contestar que dejana el puesto ppifticg.
con la vida. |  Nombrando jefés de secdósi'del ministerio, a
B o i S k  d ©  Idon Carlos Gassend y-don Alfredo Mariategui,
I  Idem miniatro pleñipoteñciario en Bogotá, 
fOfá 1 5 p ía  17 al primer secretario del Vaticano, marqués de
a percibir graíificádonés de iSOT'esetas anua- 
J fes/I Los maestros por oposición con 825 pesetas, 
I que venían en eomísióñ disffut^.dO;
■: do, a quienes se le há recó'nocido él dé'fcdió de 
í percibir mil pesetas, comenzarán a cobrarlas 
desde primero-.de Enero. -  . ^
i t i i p c k
# é / MjttranJerú
tszJOBaeaüeem
za dél S itio  (eSquiñá iMolihá Láfíó), Málágáé
niata calenturas
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de reéulíados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
De venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souviróh, Granada 42 y 44
AhtigiiS Cáss dél Abuélu
Hacen falta dependiente que haya estado en
J i t l l c i t  í c  U  fah le
P®/ Extranjero
17 Febrero 1813,
O ©  C o ü s t a s i t B o o p S a
Oficislmente se comunica qúe sigue la irán 
quilidad en Andrinopoiis 
Las avanzadas de Tcliaíalája fortifican las 
posiciones conquistadas al enemigo, que inten­
tó recobrarlas durante la noche mediante un 
ataque a la bayoneta, pero toé enérgicamente 
rechazado.
S a o  P e t o r s b u r ^ o
Parece que la respuesta del zar a la carta au­
tógrafa del emperador Francisco José es un do 
cumenío corto, pero decisivo.
Declara que la actitud dé AusíHa én Ics iMí- 
mos años obliga a Rusia a ser inflexible en su 
apoyo a los intereses dé sus héfááíióá ésfávóá.
También expreSs la c, nfianza de que se ha: 
lien medios de mántener la paz ,' teniendo éh 
P la - I  cuenta las bases de lá pblíticá austrisca én los
De Ma drid
17 F'ébrero 1813,
Ferpétuo 4 por 100 Interior....... . . m o ó  84,00 G ^zález , _
iS por 100 amortlzable.................. I 94,301 94.251 Trasladando a primar secretario en el mims-
í Amoríizable al 4 por 100............. 1101,00 101,05 terio, al marqués de Pinos Puentes.
^Cédulas Hipotecarias 4 por 100.!l02,20ll02,15 - Ascendiendo a primeros secretarios: en e! 
i Acciones Banco de Esoaña........449,75 448,00 ministerio a don Angel G arda Loygorri; en el
' H ipotecario......’OOO.OOlOOO,CO Quirinal, a don Bernardo Almeidá; en el Vati-
. 5
17 Febrero 1913.
O '©  'C d p ^ t t s i i t í i i . o p i a
Ei Gobierno há ordenado a la prensa que! 
pré'pare la opinión púbjica éñ el sentido d e |
' que se iíegue á una rópfáá solucfón del confHc-
A1 recibirnos elseñor AU>̂ , hós recordó qué i La sittisclón militar es mala y la financiera¡Azitcarera acciones preféfeiiíeséJ'ÓoiÓó^ 41’OO| Trasladando al ministerio al segundo secre-
. . ..............................  Azucarera » ordinarias,...I 00,00| 13,0o tario de Lisboa don Pedro Miranda, a quien
gran diseñdón én el ejér-l^gucprera obÍ!ga^^.e.5„......,..J 00.00' 79,00 sustituye don Alfonso Caro.
, . ministro de Ja  Guerra ha j C A M B IÉ  ¡ i  í '
ivose na tocado a_ nadie :qu^ |áng.g rdsciófi pubücado un edicío amenazando cüñ la péña,def Pgrís ¿ ja v i s t a . . . . . . . . . . . . ,.,.4
A i m
s sHIspano-Americanofl 41,71 [000,00 Laño, a don Jaime Ojeda; en Cpnstaníinop¡a,
» » Español de CréditoiOOO,00 000*00 al conde de Pradera; y en Chile, a don Alfonso
9 da la C.^ A.® Tabacos... . 000,00 290,00 [ Dauvila. ■
„ccn el sufragio, héCfio que importa al ministro mnérte.a,..tédlÍ.'6ÍfÍé!al que disctí.^; étís órdenes. * 
|Consignar, omitiendo todo comentario y compa-: El espíritu guerrero ̂ ue téihaba en él ejér- 
radon.  ̂ ' cj|p ha cedido, y hoy domina la indiférenda.
r ^ o  convieneJiacer conótar -  añada Aíba -r~ ^G re ese  que Búlgatiá insistirá en pedir indem- 
qüe hemos resistido Ú presiones de amigos y nización dé ^ÜéTrá. 
elementos populares, para qué nadie diga que se 5 í
ha violentado nlngunaj Voluntaidv ' .  4
Preguntado acerca déi éx'pldiéftfe instruido * Sé ha roto él armisticio, reanudándose las 
por él escándalo del Ayuntaníiérío de Sanían i hbstilidades con encarnizada furia, 
der, que motivara la ce§i<^ de hospitales a l á s í  o ©  P a r í s
monjas, manifestó qué é¿ fiáliá i  informe d é la  I ^   ̂ > 7 .,  , , , ,autoridad civil.  ̂ En los centros oficiales se desmiente, el inci
Londres á lá v iste .,.,.......
f i n  1 1 1 1
Del Extranjero
D ©  W é B S h i i i g t o n
Madero ha telegrafiado a Tsft dicléndoie que ¡ 
el Gobierno mejicaño acepta fá respónsábilidád í
Nombrando secretarios: en París, a don Car* 
7,45’ 7*40 los Goyaneche; en el Vaticano, a don Carlos 
27,14^ 27*12 . Churruca; y en el ministerio, a don Fernando 
Espinosa.
Nombrando segundos secretarios' en Cara* 
cas, a don Luis Losada: en Río Janeiro, al mar­
qués de Montroig.
Ü Iti!tt0 S  á ® s p a 4 * i .
Am adrugada Urgení
P ©  C á d i z
Nosjiaríicipó haber rec'ótfféhdado al goberné-* fráücb éspafiól, coh iñóíivo de la cesión a de cuantos daños materiales han padecido y pa 
|dor de Oviedo que preste gran atención al oon-^ capitalistas álérñáhes dél ferrocarril español de dezcan los extranjeros,
fiieto de Gijón, evitando las áilérécicnes de cr-'A lcázar. ^   ̂ También le ruega que no ordene el desem-
Balkanes.
D i  O r í l i l b i '
Dos mil obreros dejos Doekers se hán dscla-  ̂
fado en huelga pidiendo tumentO de sáláfioi
D e M é j i c i
Se ha acordado un armisticio de 24 horas, en­
tre Madero y Díaz, para facilitar, principalmen­
te. lá salida de la ciudad de los extraéjeros y
Én la playa de Conill embarrancó un buque 
italiano de 1.900 toneladas, prestándole auxilio 
I tin vapor inglés, qué logró ponerlo a flote.
I Conduce 3200 toneladas de carbón.
den público. I -r-Ei Instituto Pásteur ha acordado instalar barco para ev itarías desastrosas consecuencias J Aquí reparará las averías.
También le recuerda éí criterio del Gcbiernú’ hna sucursal en Rt'bat. ^qiie pudiera tener. f  - H a  zarpado para Larache el A /m /raníe
én ja fésolucién de los bróbléníéa Sbeia^es de ' lá tondición de aluminio, del barrio de^ Taft le ha contestado que los Estados Unidos Lobo, con material de campaña y soldados, 
modo que no haya violencias. ’ Ha Roqúette sé déelaró. un violentó ihcehdio. ; procederán ahora como lo realizara hace dos i *
- ^  ’ I Inmedíatáméñteacudieron ios bombéres y la años. I
I»® IhJaCOSS i nniirífl. y, al cómsiizar ios trabajos para extin-i Máaww I En Burriana, para final de fiestas, se disparo
[neutrales
Los combatientes se han
establecimiento dé tejidos y meritorios de bue-|in tentar la mejora de süs posiciones.
comprometido a no
El diario oficial de hoy publica lo que s ig u e il^ '^ ^* '^ ’ explosión
Relaciones de recomoensas por guerra. |  provocada por el aluminio en íú^ióii. 
Convocando para primero de Mayo la E xpo-L  Resultaron: gravísimo, un suboficial da bom- 
Mción nacional de artes decorativas e industrias i y sargentos, tres cabos, seis
na referencia.
S e  s i q i i l i a
la casa número 26 deEl piso principal de 
lia calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provlfída
' F i e s i ^  d e l  e i p b e l
En Olías se célebtó el jueves ultimó la fiesta 
del árbol.
 ̂Recitaron composiciones alvsivas al acto los 
niños Luis Aguilar y José Jiménez y dirigió la 
palabra a los concurrentes el maestro don Eva­
risto Prieto Vidal.
Asistieron las autoridades y se obsequió a 
los niños con una merienda.
F s p e l u d i o s  d e  b o d a
En Véíez-Málaga, por don Antonio González 
Coronado y su esposa, ha sido pedida la mano 
de la simpática señorita Remedios Navarro Pé­
rez, hija de don Francisco Navarro Zaragoza.
La boda se celebrará en e! mes próximo
O e f u ñ e i é n
fallecido en Vélez-Mátaga la señorita 
Adela Arroyo Labado, hija de nuestro queride 
amigo y correligionario don José Arroyo Ocón.
Lamentamos tan irreparable pérdida y envia­
mos a la familia nuestro más sentido pésame.
F á d i ^ ó n
En la secretaría municipal de Fuengirola se 
encuentra expuesto al público, para oír recla­
maciones, el padrón de cédulas personales for­
mado para el año de 1913,
R e c l a m a d o s
La guardia civil de Mijas ha detenido a Mi­
guel Garda Medina, cuya captura interesaba 
ei juez municipal de dicho ffV.ebIo.
Trátase cort empeñó, de cdhveHir él armisti­
cio en* paz permanente,




D é  S a n  S e b a s t i á n -
En lá  éstádón del férrccarril cíe San Sebas­
tián a la frontera, un viajero de 30 años, qué 
parecía obrero, iníeñíó subir a ün tren qué ha­
cía maniobras fuera dei andén, y perdiéndo.eí 
estribo cayó al suelo, pasándole el convoy por 
medio del cuerpo.
El infeliz falleció cuando lo llevaban al Hos­
pital, sin que se le pudiera identificar.
Creese que era vecino de Pasajes.
D ©  O r e n s ©
Las aíumnas del colegio de las Carmelitas 
que paseaban por las afueras dé Monteategre 
notaron que salía de ehtre las piedras ún fuerte 
olor, y al aproximarse descubrieron, él cadáver 
de una mujer de 60 años,
A poco se presentó ei juzgado a practicar el 
lópóftuno reconocimiento, observando que al­
gunas délas .piedras que cubrían el cadáver, 
difícilmente podía, moverlas una persona.
Parece qúe sé trata de un crimen perpetrado 
en sitio distinto.
El cadáver presenta el aspecto de una mujer 
dftesana, bien trajeada..
£1 cuerpo estaba de espaldas, con las piernas 
dobladas sobre el pecho, teniendo un lado de la 
cara mutilado.
—En el kilómetro catorce de la linea férrea 
de Vigo encontróse, tendido en una cuesta, a 
un hombre déí35 años, sin conocimiento y gra­
vemente herido én la cabeza.
No fué p ‘= ^ L ’'̂ *='*''Ef.lcárIé.
Supóne.-: que §0 cayó accidentalmente desde 
un terraplén vía.
artísticas, y concurso musical, correspondiente 
si año que cursa.
Nombrando irispéctor general de la misma a 
don Alejandro Ssnt Aubín.
ídem delegado oficial del ministerio de Ins­
trucción a don Alfonso Pérez Nieva.
Idem director de la Escuela central de inge­
nieros industriales a don Juan Fédres Poza.
Disponiendo las fechas en que los maestros 
deben comenzar apercibir los nueves sueldos se­
ñalados por decreto de 2 de Mayo de 1911. j 
.-.-J^OSRbrMds^dirgctSf- 4 a - la  Escuela de avia­
ción al marqués de Morella.
Circular ordenando a los gobernadores que 
faciliten a la dirección de Comercio relación de| 
todos los Bancos, sodedp.des y compañías que' 
tengan por objeto cualquier empresa Indusírial 
o mercantil.
Anunciando concurso para proveer el cargo 
de contador de fondos de los Auntamieníos de 
Villanueva y Geltrú (Barcelona), Cieza (Mur­
cia), y Ecija (Sevilla.)
El Pr©sid©íite
Nos confirma Romanones que el sábado se! 
firmó la conocida combinación diplomática, y 
mañana la publicará la Gaceta. \
He tenido un gran disgusto—dijo—viéndome 
obligado a admitir la dimisión del subsecretario 
de Instrucción, ante la inslíténcia de no perma 
necerensu  puesto desde el momento que se 
mezcla su nombre en ei asunto del Crédií Fon-
I zapadores, 
I horno.
D ©  N © W  Y o r k  ? castülo de fuegos artificiales y cuando él pi-
Aseguran de Méjico que han sido muchos los rotécnico recogía varios cartucho,s le explota- 
extranjeros muertos en el combate del viernes, eh íá mano, recibiendo gravisim-as heridas.
E! embajador yanki Mr. Wilson, corrió gra- f El infeliz agoniza, 
un gendarme y el encargado del ve peligro: una bala rompió e! cristal de la v c n - |¿¿,¿—
tana de su despacho y le rozó la cabeza. ------ - -------— ------ ----------- ------
I Calcülanse los muertos en más de quinieh-1 
tos. I
I Los destrozos por efecto de la artillería y de |
j t o ^ ^ w t iK ie a e i i  devetattyctaoo«illo->,|jggj Y TIENDA .DE VINOS
Sentado en el escritorio, talleció r e p e n t i n a - V i l
mepte dosi Fíorendo Escobar Acosta, arrenda- cadáveres abandonados en diversos sitios pú-l 
j tario de las contribuciones de esta provincia y büeos.
ide Jas de Málaga. _  t * S e rv id o  a  domiciUo - P re c io s  económ icos
EUinaáOv QUS'cFíT estiúíaiíísimo, deja numé-r - _____ " '**” 0 ®*
De Prowinciaa
16 Febrero 19^3.
O ©  J e r e z
Cádix-̂ Málaga
Icier.
También elogió a Daniel López por su deli- 
icad p a  rechazando e! cargó que se le ofrecía y im u to re rv  ui!‘car1-p t¿o  
prefiriendo permnoecer e.n la dirección de 
i no universal.
Ahora—añadió-precisa esperar que pasen 
jlas eleccinnes para satisfacer lás aspiraciones de 
[otros amigos.
 ̂ Ocupándose de la fecha de apertura de las 
[cortes manifestó ser prematuro hablar de ello,
[pues el Gobierno sigue estudiando la labor que 
! presentaré al parlamento.
rosa familia,
D @  B u ñ o í
"Vicente Ferrer contrajo matrimonio y cuando 
estaba comulgando esetípió la hostia, promo- I  viéndose fenomenal escándalo.
Vicente huyó, acompañado dé la novia.
La poli-ía le busca.
_  ■ O ©  P a l m a
Los obreros albañiles han celebrado un mitin, 
acordando la huelga general hasta que -Ies pa­
tronos expulsen de su sociedad ai compañero 
Oliver, a quien tienen declarado el boicot.
Los huelguistas en actitud pacífica recorren 
¡as obras para evitar que se trabaje.
D© P u e n t ©  6 © n i l
Los civiles hen conducido a Aguilár de ía 
Fróntéra, para entregarlos al juzgado, a los 
autores de los robos cometidos én los ferroca­
rriles.
El cátifa Slaui libró importante combate con ] 
los rebeldes del pretendiente Hiba, bajólos] 
muros de Tamdaut. I
La harca de Hiba intentó una salida para des- ] 
pejar la ciudad de sitiadores, pero fué rechaza 
• da violentamente, con grandes pérdidas.
j De Pr&vinoias
I 15 Febrero 1913.
1 © @  T o r o
En el teatro Latorre celebróse un mitin re-] 
publlcano, apareciendo el local atestado.
El jefe de los republicanos señor Higuera, 
hizo Ib presentación de los oradores. í
i Hablaron Cuevas, Huergas y otros, siendo 
’ aplaudidos. i
Casíell combatió la desastrosa política de lo s ' 
partidos turnantes, y luego dé examinar Ia s i- | 
tuación desde él período de la restauración^ 
borbónica, calificó de b jrrón para la patria el
A DIARIO, CALLOS A tA  ANDALUZA
e m ú
P re d o i de hoy en Málaga 
(Noía del Banco Hispano-Ainerícanoj 
Gotlzsdón de eamprs
Re.<^pecío a ía comblnai'ión diplomática tnsir.- 
[tió en que no se proveerán las embajadas hasta 
[después de las elecciones.
También llevan, como encubridores, a tres tratado de Paris,
ijeres y un carretero. i (Ovación). |
Conducen a la vez, diez caballerías cargadas' Menéndez Palíarés hizo un brillantísimo d is - | 
con las mercancías que ha sido posible recupe- curso, combatiendo la Constitución y cantando I 
rar. un himno a la cultura. I
El jete da estación obsequiará con un ban- Síl'^iuchos aplausos). f
quete a los empleados que sufrieron las conse- Sol y Ortega, a quien impidiera ser extenso 1 
cuencias de dichos delitos.  ̂la afonía de que estaba atacado, prometió vol-1
D e  B a r e ó S o e i a  [ ^er en fecha próxima. |
m » , - I Aconsejó^ a todos que fueran ccnsecueníes *
Ayer fueron denunciados 191 establecimien- con los ideales redentores, y si estaban quejo4  
‘ ^ despnso dcrnínical. * sos dé fá política monárquica, podían acudir a f
De  ellos, pasaron 31 al juzgado, por desaca- los republicanos, que los librarían del caci-|
I quismo. Ito a la autoridad.
Onzas . . , . , « . g lOS'SG
Alfonsinas. . . . . .
IstíbeÜnss. « « . . i, IĈ ‘00
Francia. , . , . ¿ . m ‘is
-Llbrss I I ,  < í . 1
Marcos. < . . . « t <, I30‘2ü
Liras « í .  ̂ . . . !t 104*00
HéfSi g i l  t 1 • g it 5.ÍC?
Oírllar I • 1 * • 1 . . 1
Ééceissadáioiillss d@ Í
; r>,35
17 de Febrero d» !913-
peseíásí
Matadero . , . , , 1.80372
» del Palo , , 00*00
s de Chuiriana . 00*00
* de Teaílnog , , 
.» de Campanillí5í* ,
20*38
00*00
SuburbanoB , . , , 00*00






















































Itradón y rectitud para que, convocando la Jun­ta Inspectora, de que es digno presidente, pue­da ésta adoptar acuerdos definitivos y ur-i i gentes.
t i  # d ^ Ú L A f t M a r t e s  1 8  d é  F e b r e r o d e  1 9 1 8
• Benaoján participando la expo­
sición del reparto de consumos.
Requisitorias de varios juzgados.
Total.
' De viaje
En el expreso de las seis marcharon 
ayer tarde a Madrid, el diputado a Cortes 
don Luis de Armiñán, su secretarlo partí 
cular don Manuel Guerrero Baena, y  don 
Alfonso Molina Padilla.
Para Antequera salieron, don Luis Mo­
rales Berdoy y  señora.
L.OS ferpoviaeios 
Anoche celebraron sesión extraordinaria 
 ̂ios asociados ferroviarios, en el local del 
a 13*50 pesetas ¡Círculo Republicano.
i  La discusión versó, como ya indicamos 
T,, _ , ,. Econom atos f en números anteriores sobre el despido de
^2 querido amigo el delegado regio de''seis obreros del ramo de vías y  obras.
pimera enseñanza, don Narciso Díaz de Esco-! -  -bar, en r -  -----^
niños de las escuelas nacionales, trabaja con «r+n 
actividad parala  creación en esta capital de 
unos economatos, establecimientos o tiendas! 
donde los alumnos puedan adquirir determina-
Entrada en e! día de 
18.972 kilos.
1 bodega, añejo,




M«»89tritj narfllmi di Mamik
Esta magnífica línea dé vapores recibe mercan- 
CensTHr‘Tnrr!^4Tvui‘“^ ' '“'‘T  cías de todas clases á flete corrido y con conod-
^ Villanueva de A gaidas sobre. miento, directo desde este puerto ó todos los de su 
elbienfo del913 aim ?^^"^^* ^ suplentes para ' itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansi-
juntas municipales del cías de todas clases á flete enso de Torrox y Villanueva de a o-q,Mo„ 
designaciones de presidentes y
—Continuación  ̂ f bar, Madagaccar, Indo-China, Japón, ÁustraUa y
adnn^rtna a 1, acuerdos 1 Nueva-Zelandía, en combinación con los de laptados por el Ayun^miento en las sesiones] COMPAÑÍA DÉ NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
■ V —J— ^ luiciiLu CU Ittb S€
ce Coradas en el mes de Diciembre de 1912.
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Qómes 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 28.
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Vera Luna, Carmen Msr- 
tín César. María Atencia Co’rea, José Hermiro 
Maia y Pede ico Galán Rsdríguez "^r™ro^
Defunciones: Rosario Lima Pallato, Bartolomé 
Morales Alonso, Andrés Rodríguez Carrera e 
Isabel Qotta Gálvez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco, y Juan Pineda Doña, I Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
María Ruiz García, Juana Martínez Aranda, José las muelas sin dolor con un éxito admirable.Qo«<i+i’\o f í<’̂1 T7í—j__J —_____________________j._f___  -S _ _t____
Pe» Blisce i bilí
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
su constant#» ^ * Pof falta material de espacio y tiempo no f Celú Santos, Enriqueta Martín Montiel, Victoria í Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
la»* P c r i i o i a c  I ® a nuestros lectores la reseña del Buiz Fernández, Julián Gálvez Jiménez y Miguel |  ra la perfecta mastícadón y pronunciación, apre-
Junta
---------- -------- —.jv..... Para las tres de la tarde del día de hoy,
 ̂ j sido citada en el Salón Capitular, la
estar documento que acredita' Junta local de primera enseñanza, para ce-
asisten con mntnaíid.d a l S & í ™  *''' ^ sesión de segunda convocatoria.
ha propuesto la idea a la Cámara] P osesión
uncial de Comercio y solicitado su apoyo, que! En el día de ayer se  posesionó la seño 
no dudamos le prestará. |r i t a  Antonia Pastor del cargo de auxiliar
_  . P rop u esta  |ag re g a d a  a los trabajos d é la  Delegación
Habiendo renunciado nuestro querido amigo regia para el que fué nombrada, 
el señor Sánchez Baibi la dirección de la Es-1 F elic itam ts a la referida señorita quien
h rev e 'acab a  de obtener después de brillantes 
mípntn ínn nhSlín del establecí-Jejercicios de oposición, una de las escue-
C riadores d e «¡nos I C entro d e C laees P e s is e s
Hoy martes, a las cuatro de la tarde, cele-1, ,
brará junta general la Asociación Gremial de general ordinaria esta
Criadores-Exportadores de vinos oara tratar!-Asociación en su domicilio social, Pasaje/lol /4a 4<V« __ 1 ̂  i 4-t-l A /4/Sl A /11 A A A t-x
Recio Romero. '  “ I tíos convencionales.
Defunciones: Doña Carmen Señé Rodríguez, 1 Se empasta y orifica por e! más moderno sis- 
Antonio Ruiz Mayorgas, José Puebla M édíny^p®a.
Carmen González Molina. |  Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a ;
del arbitrio de marcas en proyecto.
El Monte de Piedad
Varios imponentes de la antigua Caja de 
Ahorros y Monte de, Piedad en liquldacién nos 
ruegan llamemos la atención del señor Gober­
nador civil sóbrela conveniencia de reunir la 
Junta Inspectora del eatablecimienta para ulti­
mar la liquidación del mismo y proceder al re­
parto de un nuevo dividendo a los imponentes 
cpn el producto de la venta de los inmuebles y 
cuadros que constituyen hoy el único haber 
Eocia!.
Hasta ahora las tres subastas anunciadas han 
daeo resultado negativo, pero las fincas de re­
ferencia S0 hallan sin arrendar, pagando contri­
bución y arbitrios, aparte de los desperfectos 
que irán sufriendo con el tiempo, y si no se 
enagenan, llegará un día en que, extinguida la 
existencia actual en caja, el Estado se apropia­
rá los inmuebles y los imponentes no percibirán 
dividendo alguno.
Nos consta que el señor de la Serna se viene 
preocupando del asunto, y confiamos en su ilus-
de Heredia, números del 43 al 51, con ob­
jeto de tratar asuntos de interés para la 
colectividad.
El señor presidente recomienda la asis­
tencia a dicho acto.




El de ayer publica lo siguiente:
‘Resolución déla jefatura de Obras públicas, so­
bre expropiación de terrenos en el término muni­
cipal de Perlana.
—Edicto de la alcaldía de Totalán, abriendo con­
curso para proveer la plaza da farmacéutico titu­
lar de dicha villa.
—Idem de la de Benagalbón, anunciando hallarse 
expuestos al público los repartimientos de la con­
tribución territorial, rustica y urbana del año ac­
tual.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Merino Domech. 
Defunciones: Ninguna.
iSatadepo f
Estado demostrativo de las reses sacrificadas \ 
el día 15 de Feorero, su peso en canal y derecho de | 
adeudo por todos conceptos: ’ I
26 vacunas y 7 tenieras, peso 3.468*000 kilógra-1 
nios, 346*80 pesetas. ; |
57 lanar y cabrío, peso 577*750 kilógraaios, pe-1 
setas 23*11. I
35 cerdos, peso 2,932'500 kllógramos, 293*35 
pesetas. «
0 pieles, O'OO pesetas. I
Total peso: 6.978*250 kilógramos, í
Total de adeudo: 663*11. - .?
y
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do 
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas én cinco minutos, 2 pesetas caja
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he 
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilie.
-  39, ALAMOS 39 -
Profesor d e  idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres,
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma^
Se_ encarga de correspondencia y traduc- 
ciones del alemán y del francés. 
O G m e n t e p i o s  : Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
Recaudación obtenida en é! día 17 de Febrero Pelaez, Torrijos 74. 




Por inscripción de her uandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.




(Isl Doctor MORALES.—M&rca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epiiepsia y de-, 
más nerviosos. Los males del estómago, del higa-' 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á tad%.parte8.
La correspondencia, (g re ta s , 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
I T a ller d e  ca lza  do
í De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
t PRECIO DE FÁBRICA
H uerto del Conde, 8, p iso  bajo.
S E  O F R E ^
para ama de gobierno, o acompañar a persona so 
lá, una señora respetable.
Informarán en esta Administración
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Den Cristián 24.
'lisíYO y de nna Pereza alisoleta 
D A C I O N  
RADICAL 
Y RÁPIDA
■iiCpaitia — ni Inyecciones)
le is fk.i)s EecMs I FarslstaSes
<Tvíg& \1  y  ¡leva al 
f're: I
Ek 'cf'as las Farmafias |
* 'wmasBBSiP
c á p a la  de- líe M odelo noxaP HIOY |
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 ni.
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevillá y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin él Grande 
Mercancías, a las 8*45 mi 
Correo, a la 1*101.
Mixto-discrecional, a las 6*201.
Ocasión
Venta de muebles nuevos en buenas condi­
ciones, solo a particulares., j  « >.
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4;mgmm
S m  lo s  m oyoiadovoÉ,
'd  Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mnns- 
cos de todas clases, espaciosos comedores esn vis­
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las octio: «La Corte de Faraón».
A las nueve: «El trust de los tenorios.
A las diez.' «La marcha de Cádiz.»
A las or.ee y media: «¡Al agua patos!>.
Butaca con entrada, 1 peseta -Entrada general, 
0*25 Ídem.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo y nú­
meros de varietés, __  ̂  ̂ ,
BALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Tres números de varietés y escogidos programas 
dejpelicnias. '
Butaca, 0*80. General, 0 25.
CINE PÁSCüALíNL—(Situado en la Alaraeite 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- 
trenos-
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El P o p u l a r .
PASTIi LAS BOÑÁLD
De eficacia comprobada ccr los señores médlccs, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la'garganta, tos,'ronquera, dolor, fnilamadones, picor, aflas alteraciones,
producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
fií? BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi-̂
íCgíf deque susformalss fuerGs las |>riisiéras quí g e, ecnocie. on de su clase, en España 
y e; extrsKjOifü.- . ■




Combate las enfermedades del pecho.'* 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc,
, Píreei® dei tase® , 5 pesetas 
ra)^l? M ?drid" petfumerias'y es I» del saíot, DE ARCE (ante® ,Oorgs-
A m m k e &  f í r l l i i
‘ FcligHcerofosfeta BCbÁLD. — Medica^ 
mentó antineurasíénico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á lasangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta». 
Frasco, del vino de Acanthea.-5 peseto,
C C N F IT E S ,. F 00B r ¡ K Y E C O Ó ^
Estre cheeeg yretrgleg, prestatiílS; dstitsg 
- — ----- - ----  7®|iga. ’ttcétgra —^
S k cufínciiiii ^lecjiía, J  m«4i© dle
afsffixaáoep ,Éiíic®fe y- legitim e® . medSc»iS3©Eit@§
B u - , M & l A 0 a-|
li BEJ03 flNTUHi FBGGBESIVA
LA FLOR DE ORO
U sando e s ta  p r iv ile g ia d a  a g u a
M ii0a t e i d r i l s  s a n a s  n i  s e r i l a  s a lv e s
1 mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man
a ^  oha el cutis ni ensucia la ropa/
L a - F t e p - ' d e  © i ® ©
L a  F l e p  s!
L i s  é K>**f*yasj atxuxvufca y bu 9̂£'J>UAUtiU
i  ga  tónica, vigoriza las raíofis dei cabello y ©vita todas sos eníorme-
^*¡3 ^  tíadigg. For eso se usa también como higiénica.
L ^  F iU S i '*  el oolor primitívo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
w t i  «ys 6ele>y depende de más ó menos aplicaciones.
1 Sk Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia-
^  guirlo del natural, .8X SU . 30
i l f S  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
w a  n» basta; por lo que, si se quiero, la persona más íntima ignora el artificio^
■ M  BTi « I  A  curan y evitan las piiaca%  cesa la caíd
« l ü  ■ Í O B "  o s  ^ 8 * 0  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nu^
L  vo vigor, raueioa « e r é i s  ealwoe»
S j - F I É B I *  agua deben usarla todas las personas que deseen oonservar <
cabello hermoso y la cabeza sana. ■
I  im S r i s s s e  ____ Es la única tintura que á los oinoo minutos de aplicada perm iten-
sT I V I *  H G  V i * V  jarse el cabello y no desoide mal olor^ debe asarse como si fasra 
^  bandolina.
rniiF ^^™anto herpétíco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjnoi
aplicación cada ocho días; jr ai é í"
vea hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Pe venta, principales porfumorías y droguerías de España y FortugaL
-------------------------- ._i .
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y* con so uso ol cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
^  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de ia aplicación, apli­
cándose, con un pequeño cepillo, como sí fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, ss evita la caída del cábeílo, s© 
suaviza, se ument  se perfuma.
C uración pronta, segura y garantida sin producir dolores y  évitando las funestas conse- 
cumíelas producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
unlcps que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías génito-urinarias ó su estado norma!.—Una caja de confites, 5 pesetas.
P i p i  ÍPRPFPPI l̂ W'^̂ cíón regenteó crónica, gota míutar, flujoiblanco, úlceras, etcétrn,
t f Í  n  renombrados CONFl^l Eb U INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
e Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
 ̂ e insuperable déla sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores dé les huesos
Cíiu«flWiít^V fóTO 95!f®/?ajavSjel. .pérdito  impotencia y toda clase de sífilis en gs’
m eralir iR!a trno'fteVe<m«rrtmr ra8cló«^RS°í’á
" “ "SHI8 Clorosis, Neurasteiúa, Inapetencia, l  iéis', iinpStCilS^JOebiiidad general, etcétera, 
y i l  se curan tomando el maravilloso ELIXIR N Ü T R O ^ ü á tíü L tó  COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas. , ,,
/ ’SBfos ae vcjító.'En las íprin farmacia®.—Agentas generales en España; Pórea
Martín y C . , Alcalá 9.—Madrid.
 ̂ Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las carta.® al señor Director del Consultorio Médico;
3, Puaj® áf feesdllfin,
De venta: Droguería de La Estraíla, da 3> i í I j í . o i 'h  T ird lo ; SI al )1 4 íU ; í .
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basé digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada
nico y nutritivo.Inapetenda, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas atisi 
anemia, is is . raq^^ I neteaiier tomar alimentos fácilmente digesíl-l
LOS ANEMICOS deben empleas c «visiü|bie5 > r.utritivos con frecuencia ó á deshora f 
erruginoso», que tiene las propiedades: nones, olajes, sports, etc,, eíc.) *
enof, más la reconstituyente del h ie lu . I * jímív
MEDALLA DE ORO en el IX Cengtest íí.- i  comprimido equivale áJO.gramo»
ternadonal de Higiene y en las ExposiucLí. i  carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos A h <=i*, |  con 48 comprimidos, 3‘30 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID.
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A Equitativa dos Estados Unidos do Bpasii
(LA EaUITATiVA SE LOS ESTADOS UMIDOS DEL BRASIL);
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Dirección generarpara España: Barquillo, 4 y  6.—Madrid.
^  Spguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuíados.—Seguro ordinario de'vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó ^  años 
£PE h^,si®flcio8acümuládos.—Seguro de vida y dotal, en conjuhío; (sobre dos cabezas) cor b en e fii^  
acumSíades.-“Dotes de asiiios.
Segaros de vila de túdásr l̂asfís con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sortéables, se puede á li# vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dií^®, el importe total de la póliza, si está réralta premiada en los 
íorteos que se verifican semestralmeníéÉáTS de Abril y eM5 de Octubre;
Subdirector General para Andalucía; Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada ía pubücación de este amindo por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1900
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Regulariza ̂ l/7£//p mensual, 
corta los retrasos y  
supresiones asi como 
los dolores y  cú/lcos 
que suelen coin­
cidir con las 
Épocas.
En todas las Farmacias
